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1 Johdanto 
 
Suomalaiset tunnetaan perinteisesti urheilukansana. Urheilu ja kansainvälinen 
kilpailumenestys ovat olleet suomalaisille tärkeitä asioita läpi Suomen historian, ja ne 
ovat sitä edelleen. Suomalaisen urheilun juuret ovat kansanliikkeessä ja 
kansalaistoiminnassa, minkä vuoksi urheilun kulttuurinen ja yhteiskunnallinen merkitys 
ovat vahvoja vielä tänä päivänäkin. (Niemi-Nikkola 2004, 387.)  
 
Suomalainen urheilu on kuitenkin viime vuosina noussut keskusteluihin sen 
muutostarpeen vuoksi. Kansainvälinen kilpailukyky huippu-urheilussa on laskenut 
huomattavasti. (Pekkala & Paavolainen 2012, 95.) Kansa liikkuu muutenkin vähemmän 
kuin aikaisemmin. Muutostarvetta on alettu kokea niin kansanterveydellisistä - kuin 
liikuntakulttuurillisistakin syistä. Tavoitteena on saada kansa liikkeelle ja nostaa 
suomalainen huippu-urheilu takaisin kansainväliselle tasolle. Etenkin lapset ja nuoret 
halutaan saada liikunnan pariin, tulevaisuuden kansanterveyden ja urheilun 
eheyttämisen nimissä.  
 
Tänä päivänä lasten ja nuorten vapaa-ajan vieton mahdollisuudet ovat rajattomat. Tämä 
luo haasteen lasten urheilun harrastamisen tehostamiselle, mitä tavoitellaan yhä 
enemmän eri tahojen toimesta. Oleellinen kysymys tehostamisen onnistumisen 
kannalta on, mikä saa lapsen ja nuoren kiinnostumaan liikunnasta ja urheilusta.  
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia omassa rajatussa kontekstissaan tätä 
asiaa. Tutkimus koskee nuorten huippu-urheilijalupausten sosiaalistumista urheiluun. 
Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää, mitkä ovat niitä tekijöitä, jotka kehityksen 
edetessä ovat saaneet nuoren kiinnostumaan urheilusta ja sitoutumaan siihen. Lisäksi 
tarkoituksena on tutkia nykyisiä nuorten urheilemista tukevia motivaatiotekijöitä, ja 
urheilun mahdollisia haasteita.  
 
Tutkimus on toteutettu yhteistyössä Suomen Taitoluisteluliiton ja Suomen 
Urheiluliiton kanssa, joista on saatu kohderyhmät tutkimuskyselyn toteuttamiselle. 
Tutkimuksessa on mukana kymmenen 15-20 –vuotiasta taitoluistelijanuorta ja 
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seitsemän samaan ikäryhmään kuuluvaa yleisurheilijaa. Vastaajat ovat tutkimuksessa 
mukana anonyymisti, jolloin aineisto on myös käsitelty luottamuksellisesti.  
 
Tutkimuksen pääasiallisena tavoitteena on selvittää urheiluun sosiaalistumista ja 
kehittää tietämystä siitä, mikä tekee lapsesta motivoituneen, tavoitteellisen ja 
sitoutuneen urheilijan. Tätä tietoa on tarkoitus jakaa lajiliittojen kautta valmentajille, 
vanhemmille ja muille ohjaajille, jotka ovat mukana kehittämässä lasten ja nuorten 
urheiluharrastusta ja valmennusta. Opinnäytetyöstä voi olla hyötyä myös muille lajeille, 
kuin vain tutkimuksessa mukana olleille taitoluistelulle ja yleisurheilulle. Tutkimus 
koskee ennen kaikkea kysymyksiä, millainen on nuori urheilija, miten hän on urheiluun 
ajautunut ja miksi hän urheilee. Mikä siis saa lapsen kiinnostumaan kilpaurheilusta ja 
myös jatkamaan sitä? 
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2 Sosiaalistuminen kehityksen selittäjänä 
Lapsuusajan kehitys luo perustan koko elämän jatkuvaan minän kehitykseen. Koti on 
yleensä ensimmäinen, ja tärkein kehitysympäristö, jossa lapsi kokee ensimmäiset 
vuorovaikutussuhteensa oman perheensä kanssa. Juuri vanhempien ja lasten välistä 
vuorovaikutusta sekä perhe-elämän laatua pidetään tärkeimpinä kehityksen määrittäjinä. 
Myöhemmin tärkeiksi vaikuttajiksi nousevat vertaissuhteet, erilaiset ryhmät ja verkostot 
sekä kaikki yksilön sosiaalistumiseen vaikuttavat tekijät. Lapsuus - ja nuoruusajan 
tapahtumat määrittävät vahvasti, millaiseksi yksilöksi ihminen kasvaa ja kehittyy. (Laine 
2005,10; Ruoppila 2001, 30-31.)  
 
2.1 Sosialisaatio 
Sosialisaatio on tapahtuma, jossa yksilö omaksuu ympäristönsä roolimallit, arvot ja 
normit. Tapahtuma koskee erityisesti lapsuutta ja nuoruutta, jolloin rakennetaan pohjaa 
koko sosiaaliselle elämälle. Sosialisaatio ja siihen tiiviisti liittyvä minuuden rakentaminen 
eivät kuitenkaan rajoitu vain lapsuuteen ja nuoruuteen, vaan ovat koko elinkaaren 
mittaisia tapahtumia. Ensimmäisten elinvuosien merkitys luottamuksen ja 
turvallisuuden tunteen syntymisen kannalta on kuitenkin suuri. (Saaristo & Jokinen 
2010, 78, 81.)  
 
Sosiaalistuminen on ennen kaikkea vuorovaikutteinen tapahtuma. Sosiaalistajina 
toimivat kaikki kanssaeläjät, eivät ainoastaan lapsen omat vanhemmat. Myös 
ympäristön ilmiöt, tapahtumat ja muut asiat ovat sosiaalistajia. Lapsen sosialisaatioon 
vaikuttavat siis karkeasti kaikki ihmiset, joiden kanssa ollaan tekemisissä, ja kaikki asiat, 
joita ympäristöstä havainnoidaan. Näin ollen sosialisaatiota voidaan pitää äärimmäisen 
monisyisenä ja vaiheikkaana tapahtumana, mitä ei voida koskaan tulkita täysin 
perusteellisesti. Sosialisaatiota kuvataan myös sukupolvien väliseksi tapahtumaksi. 
Tavat ja normit siirtyvät joko sellaisinaan sukupolvilta toisille, tai uuden sukupolven 
edelleen kehitettäviksi. (Antikainen 1998, 14-15.) 
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Mikä, kuka tai ketkä sosiaalistavat lapsen, ei voi koskaan olla täysin yksiselitteistä ja 
selvää. Kuitenkin ollaan melko yksimielisiä siitä, että sekä vanhempien että vertaisten 
vaikutus on hyvin merkityksellistä. Myös geneettisillä tekijöillä on vaikutusta. Lapsen 
synnynnäinen temperamentti herättää kanssaihmisissä tunteita, joiden vastakäytös taas 
ohjaa lapsen sosiaalistumista. (Salmivalli 2005, 21.) 
 
 
2.2 Yksilöllinen kehitys 
2.2.1 Temperamentti 
Lapset ovat luonteeltaan hyvin erilaisia syntymästä lähtien. Tämä perustuu ihmisen 
synnynnäiseen temperamenttiin, joka selittää luontaista tapaa käyttäytyä ja reagoida 
ympäristön ärsykkeisiin tietyllä tavalla. Havaittavissa olevat käyttäytymispiirteet, kuten 
esimerkiksi rauhallisuus tai vilkkaus kertovat temperamentista. (Laine 2005, 16-17.)  
 
Geeniperimä ja aivojen fysiologinen toiminta sanelevat osittain lapsen temperamenttia. 
Näiden vaikutus käytöksen selittäjänä vaihtelee kuitenkin eri ikävaiheissa ja erilaisissa 
tilanteissa. Ympäristö on lopulta aina se tekijä, joka säätelee temperamentin 
ilmenemismuotoa. Tällöin näiden eri tekijöiden osuuksien arviointi temperamentin 
selittäjänä on haastavaa. (Lyytinen, Eklund & Laakso 2001, 54-55.)     
 
Temperamenttipiirteitä on luokiteltu eri tutkijoiden toimista useilla eri tavoilla. Laine 
(2005, 17-18) jaottelee ne pelkistetysti neljään piirteeseen. Emotionaalisuus merkitsee 
herkkyyttä voimakkaisiin tunteisiin ja esimerkiksi stressiin. Aktiivisuus näkyy ihmisen 
toiminnassa kokonaisvaltaisesti; tavat puhua, liikkua, elehtiä ja tervehtiä ovat 
voimakkaita. Sosiaalisuus kuvaa ihmisen luontaista halua tai haluttomuutta hakeutua 
muiden seuraan. Estyneisyys taas tarkoittaa epävarmuutta vuorovaikutustilanteissa sekä 
herkkyyttä ja pelokkuutta erityisesti uusissa tilanteissa.  
 
2.2.2 Persoonallisuus 
Synnynnäinen temperamentti luo pohjan lapsen persoonallisuuden kehitykselle. 
Temperamentti säätelee lapsen käytöstä, mihin ympäristö taas reagoi omalla tavallaan. 
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Näin lapsen ainutlaatuinen persoonallisuus kehittyy yhdessä synnynnäisen 
temperamentin, - sen säätelemän käytöksen sekä ympäristön, lähipiirin ja vertaisten 
vaikutuksen tuloksena. (Laine 2005, 18; Nikander 2009, 103.) 
 
Mitä pidemmälle kehitys etenee, sitä moninaisempia muotoja persoonallisuus saa. Lapsi 
alkaa myös tiedostaa paremmin omia persoonallisuuspiirteitään oppiessaan oman ja 
muiden käytöksen tarkkailua ja arviointia. Tämä mahdollistaa myös omien 
persoonallisuuspiirteiden kriittisen arvioinnin ja muokkaamisen. (Laine 2005, 19.) 
Kehitys johtaa edetessään kohti nuoruutta, jolloin käsitys itsestä alkaa kehittyä ja 
vähitellen vakiintua. Oma minäkuva ja identiteetti alkavat hiljalleen muodostua. 
(Ruoppila 2001, 164.)  
 
2.2.3 Identiteetin muodostuminen 
Nurmen ym. (2006, 132) mukaan nuoruus on mahdollisuuksien, kokeilun ja valintojen 
aikaa. Nämä tekijät luonnollisesti ohjaavat nuoren toimintaa. Nuori joutuu 
kehittyessään myös valitsemaan, tekemään päätöksiä sekä sopeutumaan 
suunnittelemattomiinkin asioihin. Nämä valinnat ohjaavat nuorta sopeutumaan 
esimerkiksi eri yhteisöihin, harrastuksiin ja myöhemmin ammattiin. Identiteetti 
rakentuu yhä ainutlaatuisemmaksi tällaisessa sosialisaatioprosessissa.  
 
Nuoret saavat myös lähipiiristään ja muualta lähiympäristöstä palautetta valitsemastaan 
toiminnasta, ja siihen liittyvistä vahvuuksista ja heikkouksista. Tämä vaikuttaa nuoren 
ajatuksiin itsestään ja toiminnastaan, mikä ohjaa omalta osaltaan taas tulevia valintoja. 
Toivottavaa luonnollisesti on, että nuori saa kannustavaa, mutta toisaalta myös 
rakentavaa palautetta, ja mahdollisuuden tehdä itse kyseisiä valintoja. Ulkopuolisella 
palautteella on merkittävä vaikutus minäkuvan muodostumisessa ja identiteetin 
rakentumisessa. (Nurmi ym. 2006, 142-143.)  Yksilöllistä kehitystä määrittää vahvasti 
myös, millaisia rooleja, sosiaalisia odotuksia ja mahdollisuuksia yhteiskunta ja vallitseva 
kulttuuri yksilölle asettavat (Nurmi 2001, 258). 
 
Urheiluharrastus on hyvä esimerkki sosiaalisesta valinnasta, jonka nuori tekee. Valinta 
perustuu omiin syntyneisiin motiiveihin, eli sisäiseen motivaatioon, yksilöllisiin 
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piirteisiin ja tapoihin toimia, menneen elämän kokemuksiin sekä toisaalta ympäristön 
tarjoamiin mahdollisuuksiin – siis kaikkiin tekijöihin, jotka luovat nuoren yksilöllistä 
sosiaalistumista ympäristöönsä. (Nurmi ym. 2006, 134-135.) 
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3 Urheilijaksi kasvaminen  
Urheilijaksi kasvetaan. Kun huipulle päässeiltä urheilijoilta kysytään miten he pääsivät 
tavoitteisiinsa, vastaukset koko elämää koskevien lähtökohtien, perheen ja sen tuen 
merkityksestä nousevat ylitse muiden. (Vertainen 2011.) Perhetausta ei kuitenkaan 
luonnollisesti ole ainoa urheilijaksi kasvamista määrittelevä lähtökohta. Prosessi on aina 
pitkä ja kokonaisvaltainen, ja siihen vaikuttaa joukko fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia 
tekijöitä. Huippu-urheilijaksi kasvamista on käytännössä mahdotonta ennustaa, mutta 
viitteitä siihen johtavasta kehityksestä on olemassa. (Finni 2012.) 
 
3.1 Koti ja perhe 
Kulttuurissamme perheen merkitys yksilön kehityksessä on kiistaton; vanhemmat 
ohjaavat ja tukevat lapsiaan tiiviissä vuorovaikutuksessa vielä myöhäisnuoruudessa, 
mikä luonnollisesti vaikuttaa merkittävästi nuoren kasvuun ja kehitykseen. Kotoa 
saadaan ne valmiudet, joilla hallitaan omaa elämää jatkossa. (Nurmi ym. 2006, 145; 
Heinilä 2010, 32).  
 
Vanhempien ja lasten välillä vallitsee kiintymyssuhde, minkä vuoksi vanhempien 
vaikutus lapsiin on niin vahvaa. Karkeasti voidaan sanoa, että normaalisti lapsi ikään 
kuin matkii kiintymyksen kohdettaan, eli tulee tavoiltaan, arvoiltaan ja käytökseltään 
vanhempansa kaltaiseksi. Osittain vanhemmat tekevät tietoisia kasvatusratkaisuja 
siirtäessään haluttuja tapoja lapsilleen. Näiden käytösmallien siirtämistä jälkipolvelle 
tapahtuu kuitenkin myös luonnostaan, vanhempien sitä erityisesti suunnittelematta. 
(Hurme 2001, 148-149.) Ilmiötä kutsutaan myös samastumiseksi; lapsi haluaa tulla 
ihailemiensa vanhempiensa kaltaiseksi (Keltikangas-Järvinen 2010, 112).   
 
Näin ollen liikuntaa ja urheilua voidaan pitää varsin periytyvinä elämäntapoina. 
Varhaisvuosien säännöllinen ja jokapäiväinen liikunta sekä luonnollinen leikkiminen 
ovat yleensä perusedellytyksiä elinikäisten liikuntatottumusten luomisessa. Tutkitusti 
liikuntamahdollisuuksien järjestäminen ja liikuntaan kannustaminen toteutuu parhaiten 
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perheissä, joissa vanhemmat liikkuvat itsekin säännöllisesti (Karvonen, Siren-Tiusanen 
& Vuorinen 2003, 16; Heinilä 2010, 23).  
 
Lampikosken ja Miettisen (1999, 49-50) urheilijahaastatteluihin perustuvassa teoksessa 
korostui kotitaustan merkitys ja tärkeys huippu-urheilijaksi kehittymisessä. Huippu-
urheilijan koti ja perhe olivat lähes poikkeuksetta urheilullisia tai ainakin sitä tukevia. 
Vanhempia, mutta myös valmentajia nostettiin esille tärkeimpinä tukijoina. 
 
3.2 Vertaissuhteet 
Lapsen vertaiset ovat suunnilleen saman ikäisiä, samalla tasolla sosiaalisessa, 
emotionaalisessa ja kognitiivisessa kehityksessä olevia muita lapsia (Salmivalli 2005, 15; 
Laine 2005, 195). Tyypillisiä vertaisryhmiä lapsuudessa ovat esimerkiksi koululuokat ja 
harrastusryhmät (Laine 2005, 195). 
 
Lapsuudessa ja etenkin nuoruudessa on tyypillistä hakeutua ryhmään, jossa pärjää ja on 
muiden kaltainen. Koska nuoren ajatus - ja arvomaailma eivät ole vielä niin 
vakiintuneita, voi ryhmällä ja sen jäsenillä olla suuri vaikutus yksilöön ja tämän 
kehitykseen – niin hyvässä kuin pahassa. (Nurmi ym. 2006, 149.) Lapsen varttuessa ja 
irrottautuessa yhä enemmän vanhemmistaan, ystävyyssuhteista ja ryhmään 
kuulumisesta tulee entistä tärkeämpiä asioita (Laine 2005, 206).   Lapsuuden 
vuorovaikutussuhteissa ei ainoastaan harjoitella sosiaalisia taitoja, vaan luodaan yhteisiä 
merkityksiä ja rakennetaan sosiaalista ymmärrystä, omaan vertaiseen tukeutuen ja 
turvautuen (Poikkeus 2001, 122). 
 
Puhakaisen mukaan (2001, 36) jo alun perinkin ihmisen on ollut tarkoitus elää ja kokea 
yhdessä muiden kanssa. Tällaiseen yhdessä olon maailmaan liikunta ja urheilu 
johdattavat lapsen erinomaisella tavalla. Urheilun parissa lapsi saa mahdollisuuden 
muodostaa ystävyyssuhteita vertaistensa kanssa, kuulua joukkoon ja tutustua sosiaalisen 
elämän prosesseihin.  
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3.3 Urheiluharrastus 
Urheilun aktiivinen harrastaminen ja siihen liittyvä valmentaminen lapsuudessa ja 
nuoruudessa voivat vaikuttaa merkittävästi persoonallisuuden eri osa-alueiden 
kehittymiseen. Psyyke rakentuu ainutlaatuiseksi vuorovaikutuksessa koko ympäröivän 
yhteisön kanssa. Lapsen persoonallisuuden eheän ja kokonaisvaltaisen kehityksen 
turvaaminen on yksi tärkeimmistä lähtökohdista lasta valmennettaessa. Fyysisen 
harjoittelun ja kilpailukokemusten lisäksi psyykkiset tekijät on ehdottomasti 
huomioitava valmennuksessa. (Liukkonen 2004, 215).  
 
Urheilua pidetään harrastuksena, jolla on tai ainakin voi olla hyvin positiivisia 
vaikutuksia lapsen tai nuoren sosiaaliselle ja moraaliselle kehitykselle. Myös 
tutkimustiedolla on osoitettu, että oikein järjestettynä ja tiettyjä asioita korostaen 
urheilun avulla voi kasvattaa sosiaalisuuteen ja moraaliin. Perusedellytyksenä on, että 
liikunta ja urheilun harrastaminen on aktiivista toimintaa, jossa syntyy kiinteitä ja 
todellisia vuorovaikutussuhteita - yhteistyötä. Kilpailu on luonnollisesti tärkeä osa 
urheilua, mutta etenkään pieniä lapsia ohjattaessa se ei saa olla pääosassa. (Telama & 
Laakso 2001, 275, 285-286.)  
 
Urheilulla on myös vahva kulttuurinen asema, mikä näkyy sen arvostuksessa. Urheilulta 
myös odotetaan positiivisista vaikutuksista yhteiskunnallisella tasolla. Näin ollen sitä 
pidetään myös hyvänä harrastuksena. Suurin osa suomalaisista lapsista ja nuorista 
harrastavat liikuntaa ja urheilua seuroissa tai muissa yhteisöissä. Juuret lasten ja nuorten 
urheilussa ovat kansalaistoiminnassa ja nuorison sosiaalistamisessa, ja sen ensisijaisena 
tehtävänä nähdään edelleen kasvattaa nuoriso terveeseen ja liikunnalliseen 
elämäntapaan. (Lämsä 2009, 15.)  
 
3.4 Motivaatio 
Motivaatiolla tarkoitetaan toiminnan ärsykettä. Se saa ihmisen tavoittelemaan joko 
omia tai ryhmänsä tavoitteita, niiden saavuttamiseksi. Oleellisin kysymys motivaation 
tarkastelussa on aina miksi. Miksi ihminen toimii tietyllä tavalla? (Jaakkola 2010, 117-
118.)   
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Liukkosen ja Jaakkolan (2012, 48) mukaan motivaatio ohjaa käyttäytymistä kahdella 
tavalla. Ensinnäkin se antaa energian ja voiman suorittaa vaativia tehtäviä, ja toisekseen 
se ohjaa toimimaan siten, että asetetut tavoitteet täyttyisivät. Koska motivaatio 
vaikuttaa toiminnan intensiteettiin ja pysyvyyteen, tehtävien valintaan ja itse 
suoritukseen, on sen olemassaolo urheilussa menestymisessä ehdotonta (Jaakkola 2010, 
118).  
 
3.4.1 Urheilijan motivaatiotekijät 
Heino (2000, 53) kuvaa urheilijan tärkeimmiksi motivaatiotekijöiksi urheilua itsessään. 
Lajirakkaus ja halu urheilulliseen elämäntapaan ovat avaintekijöitä. Myös haasteellisuus 
ja omavaltaisuus ovat tärkeitä motivaatiotekijöitä, uran toimivuutta ja tunnustuksen 
saamista unohtamatta. Puhakaisen mukaan (2001, 37) taas lapset mainitsevat urheilun 
tärkeimpänä motivaatiotekijänä kaverit.  
 
Turpeisen (2012, 63) nuorten urheilijoiden uraan vaikuttaneita taustatekijöitä 
käsittelevän pro gradu- tutkielman tuloksista käy ilmi, että tärkeimmät sisäisen 
motivaation synnyttäjät urheilussa olivat halu kehittyä, ilo ja nautinto sekä rakkaus 
lajiin. Ulkoisista motivaatiotekijöistä taas perhe, menestyminen ja kaverit olivat 
tärkeimpiä motivaatiotekijöitä. On selvää, että sekä sisäisillä että ulkoisilla 
motivaatiotekijöillä on luonnollisesti oma merkityksensä urheilussa. 
 
3.4.2 Sisäinen ja ulkoinen motivaatio 
Urheilussa sisäinen motivaatio on edellytys kaikelle; urheiluun sitoutumiseen ja 
harjoittelun jatkamiseen. Sisäisesti motivoitunut osallistuu toimintaan ennen kaikkea 
itse toiminnan, ja sen tuottaman ilon vuoksi. Ulkoista motivaatiota urheilussa voi olla 
esimerkiksi palkkio tai ulkopuolisen käskeminen. Lyhyellä tähtäimellä myös ulkoisella 
motivaatiolla on oma roolinsa urheilussa, mutta pitkällä tähtäimellä se ei yksistään 
johda menestykseen tai muihin positiivisiin asioihin. Urheilijan sisäinen motivaatio on 
voima, joka kestää pitkään ja kantaa vaikeuksien yli. (Jaakkola 2009, 333; Liukkonen & 
Jaakkola 2012, 50-51.)  
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3.4.3 Sisäisen motivaation kulmakivet 
Sisäisen motivaation kulmakiviksi on määritelty kolme tekijää. Ne ovat autonomia, 
pätevyys ja yhteenkuuluvuus. Näitä asioita kokeva henkilö on sisäisesti motivoitunut. 
Yksilön on siis mahdollista motivoitua toiminnasta ilman ulkoista motivointia silloin, 
kun toiminta tarjoaa mahdollisuuden kyseisten tekijöiden kokemiseen. Autonomialla 
tarkoitetaan tiettyä omavaltaisuutta, eli mahdollisuutta tehdä itsenäisiä päätöksiä omasta 
toiminnasta tai ainakin osallistua siihen. Urheilussa tämä tarkoittaa urheilijan 
mahdollisuutta tehdä itse valmennustaan koskevia ratkaisuja, kokea siis autonomiaa. 
(Jaakkola 2010, 119.) 
 
Pätevyys on koettu tunne omista kyvyistä ja niiden riittämisestä eri tehtävien 
suorittamiseen. Se on tunnetta omasta osaamisesta. Urheilussa onnistumiset, uuden 
oppiminen ja positiivinen palaute lisäävät pätevyyden tunnetta. Yhteenkuuluvuuden 
tunne syntyy taas ihmisen tuntiessa kuuluvansa ryhmään, ollen kiinteä osa sitä. Asia 
korostuu niin yksilö – kuin joukkueurheilussakin tärkeänä motivaatiotekijänä. 
Henkilökohtaisten tavoitteiden lisäksi toimitaan myös ryhmän tavoitteiden mukaisesti. 
(Jaakkola 2010, 119-120.) 
   
3.4.4 Motivaatioilmasto 
Motivaatioilmastolla tarkoitetaan enemmän tilannekohtaista, eli esimerkiksi 
harjoituksissa vallitsevaa psykologista ilmapiiriä, mitä valmentaja ja muut toiminnan 
ohjaajat luovat sanavalinnoillaan, teoillaan ja ilmaisemillaan arvotuksilla. Myös urheilijat 
itse voivat luoda, tai ikään kuin tartuttaa tiettyä motivaatioilmastoa. Se, millaiseksi 
motivaatioilmasto muodostuu, voi vaikuttaa suuresti toiminnan intensiteettiin ja jopa 
jatkuvuuteen. (Liukkonen & Jaakkola 2012, 57.) 
 
Tehtäväsuuntautunut motivaatioilmasto tuottaa havaitusti parempia tuloksia urheilun 
kannalta. Tällaisessa ilmastossa urheilija on sisäisesti motivoitunut harjoittelemaan, 
yrittämään, oppimaan uutta ja pääsemään tavoitteisiinsa. Tehtäväsuuntautuneisuus 
tarttuu helposti ryhmän sisällä, mikä edistää kaikkien hyvinvointia ja viihtymistä. Myös 
kilpailusuuntautuneisuudella on sama tarttumisen ominaisuus, minkä vaikutus on 
päinvastainen. Kilpailusuuntautuneessa motivaatioilmastossa korostuvat urheilijoiden ja 
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etenkin tulosten vertailu. Usein lopputuloksena ovat ahdistuneisuus sekä kiinnostuksen 
ja motivaation loppuminen toimintaan. (Liukkonen & Jaakkola 2012, 57-58.) 
 
Tehtävä – ja kilpailusuuntautunut motivaatioilmasto eivät kuitenkaan sulje toisiaan 
pois. Molempien – myös kilpailusuuntautuneen motivaatioilmaston luominen voi olla 
perusteltua tietyssä tilanteessa. Lisäksi niiden limittäinen käyttö voi olla tehokasta. 
Kuitenkaan pelkästään kilpailusuuntautuneen motivaatioilmaston luomista 
harjoituksissa tai urheilussa yleensä ei yleisesti ottaen pidetä hyväksyttävänä tai 
ylipäätään järkevänä sen negatiivisten vaikutusten vuoksi. (Liukkonen & Jaakkola 2012, 
58.)  
 
3.5 Lahjakkuus 
Lahjakkuuden määritelmä ei ole kiistaton. Osittain on tiedossa mitkä asiat merkitsevät 
lahjakkuutta, mutta absoluuttista tietämystä asiasta ei ole. (Hakkarainen 2009, 125.) 
Hakkaraisen (2009, 125) mukaan lahjakkuuden määrittelyssä on erotettavissa 
synnynnäisiin perintötekijöihin perustuvan lahjakkuuden määritelmästä 
erityislahjakkuus, joka syntyy vasta tietyssä toimintaympäristössä (=harjoitusprosessi). 
Näin ollen monen lahjakkuuden voidaan ajatella syntyneen sekä perityn 
kehityspotentiaalin että kehitystä tukevan kasvuympäristön vaikutuksen tuloksena.   
 
Selvää on, että lahjakkuus syntyy usean eri tekijän vaikutuksesta, ei vain esimerkiksi 
pelkän geeniperimän sanelemana. Lahjakkuus on Anders Ericssonin mukaan 
”hankittua eksperttiyttä”, joka lähes jokaisen on mahdollista saavuttaa. Lahjakkuutta 
edellyttää ennen kaikkea sisäinen motivaatio ja palo, jonka saattelemana harjoitusmäärä 
ja tehokkuus ovat omaa luokkaansa. Ericssonin määritelmän mukaan eksperttiys 
vaatiikin kymmenen vuoden tai 10 000 tunnin harjoittelua toteutuakseen. (Jaakkola 
2010, 89.)  
 
3.5.1 Urheilulahjakkuus 
Urheilulahjakkuus on karkeasti fysikaalista ja mahdollisesti myös psyykkistä 
paremmuutta toisiin nähden. Lahjakas lapsi tai nuori myös kehittyy muita nopeammin 
ja helpommin, ja on kokonaisvaltaisesti muita edellä. (Mero 2004, 400.) 
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Urheilulahjakkuuden määritteleminen on myös haastavaa, ja se saattaa vaihdella 
suuresti lajeittain. Karkeasti tällaista lahjakkuutta voidaan todeta lapsen lajisuorituksen 
ollessa erittäin taidokas tai tekninen, kun lapsen fyysiset valmiudet ovat lajiin sopivat ja 
kun lapsen psyykkiset ominaisuudet soveltuvat hyvin pitkäjänteiseen ja kovaan 
harjoitteluun. Urheilulahjakkuuden ilmetessä taustavaikuttajina pidetään geenien lisäksi 
muun muassa koko kasvuympäristöä liikuntamahdollisuuksineen, monipuolisia 
liikuntaärsykkeitä oikeina herkkyyskausina, sosiaalisia suhteita sekä perheen ja lähipiirin 
liikunnallisuutta ja kannustusta siihen. (Hakkarainen 2009, 126-127.)     
 
3.5.2 Lahjakkuuksien etsintä urheilussa 
Lahjakkuuksien etsintää tapahtuu ensisijaisesti kilpailujärjestelmän kautta. 
Urheiluseurojen merkitys urheiluharrastuksien tarjoajina on näin ollen suuri. Myös 
kodeissa ja kouluissa tapahtuu lahjakkuuksien etsintää. Lasten fyysisiä ominaisuuksia 
mitataan erilaisin taito – ja ominaisuustestein, lähinnä urheiluseurojen toimesta. (Mero 
2004, 403-405.) Myös urheilijan psyykkisten ominaisuuksien arvioinnista voi olla apua 
lahjakkuuksien etsinnässä (Liukkonen 2004, 235).  
 
3.6 Valmennussuhde 
Valmentajan ja urheilijan välillä on parhaimmillaan useita osa-alueita sisältävä, 
kokonaisvaltainen ja luottamuksellinen valmennussuhde (Lampikoski & Miettinen 
1999, 45).  
Valmentaja pyrkii valmentamaan mahdollisimman hyvän urheilijan, mutta yhtenä 
avaintavoitteena tulisi olla myös urheilijan kasvattaminen itsenäiseksi ja itsevarmaksi 
toimijaksi. Urheilijalla itsellään tulisi olla rohkeutta määrittää itse suuntaviivoja 
urheilulleen. (Forsman & Lampinen 2008, 24.) 
 
Valmentaja on tärkeässä roolissa ohjaamassa ja antamassa eväitä tällaisessa kasvussa. 
Hyvä valmentaja kohtaa urheilijan ainutlaatuisena persoonana, ja toteuttaa valmennusta 
nimenomaan urheilijalähtöisesti. Hän toimii myönteisesti, tietyn otteen ja kurin 
kuitenkin säilyttäen. Näiden asioiden toteutuessa kyse on kokonaisvaltaisesta 
valmennuksesta, jossa huomioidaan tasapainoisesti urheilijan fyysismotorisen, 
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kognitiivisen, emotionaalisen ja sosiaalisen alueen kehittäminen. (Forsman & Lampinen 
2008, 24.)   
 
Hämäläinen (2008, 107-113) kuvaa sekä harrastelijoille että huippu-urheilijoille 
teettämässä valmennussuhteita koskevassa väitöstutkimuksessaan aineistosta nousseita 
erilaisia valmentajarooleja. Sekä urheilijalla että valmentajalla voi olla hyvin erilaisia 
rooleja, jotka saattavat myös muuttua pitkän valmennussuhteen aikana. Toiselle 
urheilijalle suhde valmentajaan saattaa olla hyvin merkityksellinen, toiselle taas 
neutraalimpi. Valmentaja voi Hämäläisen mukaan esimerkiksi olla ankara valmentaja, 
urheilijan idoli tai urheilijan ”varavanhempi”. Ei siis liene yhtä tiettyä ja absoluuttista 
mallia siitä, millainen on hyvä ja oikeanlainen valmentaja. Korkeintaan on olemassa 
vain suuntaviivoja siitä. 
 
3.7 Sitoutuminen ja tavoitteen asettelu 
Omat käsitykset omien ominaisuuksien riittämisestä ja menestysmahdollisuuksista ovat 
perusedellytys tavoitteisiin sitoutumisessa. Sosiaalisen ympäristön, siis perheen, 
lähipiirin, seuran ja valmentajan kokonaisvaltainen tuki on myös yksi sitoutumisen 
tärkeimmistä tekijöistä. (Heino 2000, 63.)  
 
Oleellista on siis sekä urheilijan että erityisesti myös valmentajan käsitys psykologisista 
tekijöistä urheilussa. Ne tuntemalla pystytään ennakoimaan ja välttämään niitä lukkoja 
ja ongelmatilanteita, jotka saattavat horjuttaa urheilijan sitoutumista. Psyykkisyys, 
fyysisyys ja sosiaalisuus kulkevat aina käsi kädessä, minkä vuoksi myös urheilija tulee 
nähdä kokonaisvaltaisena yksilönä, ei esimerkiksi vain pelkkänä fyysisenä suorittajana. 
(Roos-Salmi 2012, 39.)  
 
Oleellinen jatkuvuutta ja sitoutumista edistävä asia urheilussa on tavoitteen asettelu. 
Sillä on psykologisena apukeinona oleellinen merkitys esimerkiksi itseluottamuksen 
vahvistuksessa.  Tärkeintä on että tavoite asetetaan realistiseksi, mutta kuitenkin 
sopivan haastavaksi. Tavoitteen tulee olla myös konkreettinen, jotta urheilija ja 
valmentaja voivat sen avulla suunnata toimintaa ja harjoittelua oikeaan suuntaan. 
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Tällöin harjoittelusta tulee motivoivampaa ja kokonaisuudessaan laadukkaampaa. 
(Hakkarainen & Nikander 2009, 152-153.)   
 
3.8 Haasteet 
Jokainen urheilija kohtaa väistämättä matkan varrella vaikeuksia. Esimerkiksi fyysiset 
loukkaantumiset tai väliaikainen motivaation puute ovat osa urheilua. (Heino 2000, 52; 
Lampikoski & Miettinen 1999, 158.) Urheilu-uraa on ammattina perinteisesti leimannut 
epäonnistumisen riski. Koska vain huippusaavutukset takaavat taloudellisen 
toimeentulon, urheilun avulla elämistä pidetään epävarmana ja jopa epätodennäköisenä. 
Urheilussa huipun kärki on kapea, minkä vuoksi niin sanottuja häviäjiä on enemmän 
kuin voittajia. (Heinilä 2010, 85.)  
 
Se, mikä saa urheilijan kuitenkin jatkamaan eteenpäin vastoinkäymisistä huolimatta, 
löytyy urheilijasta itsestään. Rakkaus lajiin ja palava halu seurata omaa polkua vie 
vaikeuksien ylitse. Palo urheiluun säilyy kun menestyksen osatekijät ovat kunnossa. 
Tällaisia ovat esimerkiksi haastavat tavoitteet, kehityksen tunteminen, flow -
kokemukset ja yhteistyö. Haasteet ovat parhaiten ylitettävissä itse urheilun ja siihen 
liittyvän intohimon avulla. (Heino 2000, 52; Lampikoski & Miettinen 1999, 158.) 
 
 
3.8.1 Siirtymät 
Siirtymät liittyvät oleellisesti urheiluun, ja ne voidaan jakaa ennustettaviin, ajallisesti 
toisiaan seuraaviin siirtymiin sekä ennustamattomiin, tilannesidonnaisiin siirtymiin. 
Tällaisia ennustamattomia siirtymiä voivat olla esimerkiksi loukkaantuminen tai seuran 
vaihtaminen. Siirtymä on aina muutos, mikä voi tehdä siitä hyvinkin sopeutumista 
vaativan ja haastavan tapahtuman. Se ei kuitenkaan ole jokaisessa tapauksessa haaste, 
vaan se voi päinvastoin olla myös täysin positiivinen ja helppo muutos urheilijan 
arjessa. (Roos-Salmi 2012, 38.) 
 
Yksi merkittävin siirtymä on harrasteurheilusta siirtyminen kilpaurheiluun. Harjoittelu 
ja toiminta kokonaisuudessaan muuttuvat entistä intensiivisemmäksi. Useissa lajeissa 
tämä vaihe sijoittuu murrosikään tai sen kynnykselle, jolloin nuoren samanaikaisesti 
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tapahtuvat fysiologiset -, sosiaaliset - ja psyykkiset muutokset luovat erityisen 
lisähaasteen siirtymästä selviytymiselle. Erityisesti tällöin urheilijaa tulisi ympäröidä 
asiantunteva tukiverkosto, joka osaa ohjata ja tukea urheilijaa oikealla tavalla siirtymän 
myllerryksessä. Tärkeitä ja ”pelastavia” asioita voivat olla esimerkiksi sosiaalinen tuki, 
stressinhallinnan parantaminen, tavoitteen asettelu ja urasuunnittelu. Joskus edessä voi 
olla kuitenkin myös siirtymäksi luokiteltava drop-out. (Roos-Salmi 2012, 39.)    
 
3.8.2 Drop-out – ilmiö 
Tänä päivänä vapaa-ajan käytön mahdollisuudet nuorille ovat lähes rajattomat, jolloin 
urheilu jää yhä useammin taka-alalle muiden harrastusten voittaessa 
kiinnostavuudellaan (Heinilä 2010, 34). Haasteen urheiluun sitoutumiseen tekee myös 
ihmisten, myös lasten ja nuorten huomattava passivoituminen. Liikunta ei ole enää 
luonnollinen osa arkea, vaan erillinen harrastus. Näin ollen siitä on helppo myös 
erkaantua. Kiinnostuksen lopahtamiseen voi kuitenkin vaikuttaa moni muukin asia. 
(Hakkarainen 2009, 55.) 
 
KIHU on toteuttanut laajaa nuorisotutkimusta, jonka yhtenä osa-alueena on ollut drop-
out –ilmiön tutkiminen. Mukana on ollut seitsemän lajia, ja siinä on seurattu 15 -
vuotiaita kilpailulisenssillä urheilevaa nuorta. Tutkimus on osittanut, että tärkeimmät 
syyt lopettamisen taustalla ovat olleet innostuksen loppuminen, muut kiinnostuksen 
kohteet ja harrastukset sekä valmentajasuhteeseen liittyvät asiat. (Nuori Suomi 2011.) 
 
Drop-out – ilmiöitä käsitteleviin tutkimuksiin perehtynyt urheilupsykologi Tommi 
Sipari arvioi, että painostava ja liiallisesti kilpailua korostava ilmapiiri voi tukahduttaa 
innostuksen ja johtaa urheilun lopettamiseen. Sekä vanhemmat että valmentajat voivat 
luoda kohtuuttomia paineita ja vaatimuksia urheilun suhteen, jolloin tekemisestä katoaa 
tietty ilo ja rentous. Myös vuorovaikutuksen puute ja muut kiinnostuksen kohteet ovat 
omiaan aiheuttamaan drop-outin. Ilmiö on aina monen tekijän summa. (Nuori Suomi 
2011.)    
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3.9 Urheiluun sosiaalistuminen 
Kuten jo aiemmin on todettu, liikunnalliseen ja urheilulliseen elämäntapaan kasvetaan 
sosialisaation myötä. Puhutaan liikuntasosialisaatiosta. Keskeisiä vaikuttajia tässä 
prosessissa ovat aluksi koti ja perhe, myöhemmin vertaiset, oppilaitokset, 
liikuntayhteisöt ja media. Myös fyysisellä ympäristöllä, eli esimerkiksi liikuntapaikkojen 
läheisyydellä on luonnollisesti oma merkityksensä. (Heinilä 2010, 29.) On muistettava, 
että myös persoonallisuudella voi olla suuri vaikutus urheiluharrastuksen aloittamisessa 
tai yleisen liikunnallisuuden kehittymisessä (Nikander 2009, 103). 
 
3.9.1 Kodin vaikutus 
Lasten liikuntaan ja urheiluun sosiaalistuminen liittyvät vahvasti vanhempien 
valintoihin. Vanhempien suhde urheiluun sanelee merkittävästi, valitaanko urheilu ja 
liikunta merkittäväksi osaksi koko perheen arkea. Yhtenä tekijänä ovat vanhempien 
omat roolit liikunnassa ja urheilussa, ja heidän sosiaalistumisensa siihen. Jos urheilun 
harrastaminen on ollut, ja on heille mieluisaa, on se sitä todennäköisesti myös lapsille. 
Toisena vaikuttaa vanhempien vertaiset, esimerkiksi naapuruston vanhemmat. Jos 
läheiset vertaiset ovat aktiivisia liikuntaan sosiaalistajia, vanhemmista tulee myös 
herkästi sellaisia. Kolmantena voi vaikuttaa vanhempien, erityisesti isien kokematta 
jäänyt menestys urheilussa, mikä halutaan ikään kuin kokea lasten kautta. Tällöin 
vanhemmat koettavat innostaa lapsiaan niin moniin urheiluharrastuksiin ja lajeihin kuin 
mahdollista. (McPherson 1983, teoksessa McPherson, Curtis & Loy 1989, 42.) 
 
3.9.2 Ympäristön vaikutus 
Yksilöä ympäröivä, alueellinen urheilukulttuuri määrittää myös vahvasti urheiluun 
sosiaalistumista. Eri alueilla saattaa olla hyvinkin vahva ja dominoiva urheilukulttuuri tai 
yksittäinen laji, joka vaikuttaa merkittävästi alueen asukkaiden urheiluun liittyviin 
valintoihin ja sosiaalistumiseen. Myös media, mainonta ja roolimallit vaikuttavat omalta 
osaltaan. Lisäksi kaikkialla ei luonnollisesti ole samoja mahdollisuuksia tai täydellistä 
vapautta hakeutua mihin tahansa lajiin. Näin ollen on luonnollista sosiaalistua urheiluun 
siinä mittakaavassa, millä sitä on tarjolla. Yksilötasolla tähän sosialisaatioon voivat 
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vaikuttavat myös sukupuoli, sosiaalinen asema tai luokka, kulttuuri, etnisyys tai 
uskonto. (Maguire, Jarvie, Mansfield & Bradley 2002, 169-170.)  
 
3.9.3 Itse urheilun vaikutus 
Forsman ja Lampinen (2008, 38-39) vastaavat laajasti kysymykseen, mikä saa lapsen 
harrastuksessa rakastumaan lajiinsa ja urheiluun. Ensimmäisenä asiana esitellään 
onnistumisen elämykset. Näitä edellyttävät jo varhaiset kilpailukokemukset, kuitenkin 
kannustavassa ja positiivisessa ilmapiirissä. Myönteisen ilmapiirin luominen on 
avainasemassa muulloinkin kuin kilpailutilanteissa. Valmentaja on tässä tärkeässä 
roolissa. Valmentajan tasapuolinen huomio, aito välittäminen ja rakentavan ja 
rohkaisevan palautteen antaminen ovat tärkeitä asioita lajirakkauden syntymisessä.  
 
Varhaislapsuudessa tavoitteellinen harjoittelu on leikkimistä. Sen kautta kumpuava ilo 
ja nauru harjoituksissa ovat erittäin sitouttavia tekijöitä. Viimeisenä kohtana esitellään 
kaksisuuntainen vuorovaikutus lapsen ja valmentajan välillä pienestä pitäen. 
Valmentajan tulee antaa palautetta säännöllisesti, mutta kysellä myös lapsen 
tuntemuksia häneltä itseltään. Näin lapsi oppii jo varhain analysoimaan itseään 
urheilijana, mikä on myöhemmin erityisen tärkeää. (Forsman & Lampinen 2008, 38-
39.)  
 
Kun urheiluharrastuksessa korostuvat elämykset, ilo, myönteisyys ja kannustus, on 
myös harrastus omiaan sosiaalistamaan urheiluun. Lapsi oppii urheiluharrastuksessaan 
tavan liikkua ja urheilla, mutta myös tapoja elää ja olla vuorovaikutuksessa. (Forsman & 
Lampinen 2008, 38.)  
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4 Huippu-urheilu Suomessa  
Kilpaurheilulla on jo Suomen itsenäistymistä edeltävällä ajalla, ja sen jälkeen ollut vahva 
asema suomalaisessa liikuntakulttuurissa ja yhteiskunnassa. Vahva asema ja 
yhteiskunnallinen merkitys ovat säilyneet tähän päivään asti, minkä vuoksi 
kansainvälinen urheilumenestys on edelleen tärkeää suomalaisille. Suomalaisen huippu-
urheilun juuret elävät vahvasti kansanliikkeessä ja kansalaistoiminnassa, minkä vuoksi 
sen arvostus on edelleen vertaansa vailla. (Niemi-Nikkola 2004, 387.)  
 
Suomalainen huippu-urheilu perustuu edelleen kansalaistoimintaan. Lapset ja nuoret 
liikkuvat ja urheilevat urheiluseuroissa, joista matka huippu-urheilun tielle on 
mahdollista alkaa. Lajiliitot poimivat maajoukkuevalmennusryhmiinsä lahjakkuudet ja 
lupaavat nuoret urheilijat. Muut tahot, kuten urheiluopistot, valmennuskeskukset, 
urheiluakatemiat ja liikuntatutkimuskeskukset tukevat huippu-urheiluvalmennuksen 
kehitystä ja toimintaa. (Suomen Olympiakomitea 2013.)  
 
4.1 Huippu-urheilun muutos 
Kansainvälinen kilpamenestys ei ole kuitenkaan enää toivotulla tasolla, minkä vuoksi 
suomalaisessa huippu-urheilussa on viime vuosina alettu kokea tarvetta muutokselle. 
Yhtenä toimenpiteenä vuonna 2010 nimettiin Huippu-urheilun muutosryhmä 
(HUMU), jonka pääasiallisena tavoitteena toimintakaudellaan 2010 - 2012 oli luoda 
raamit suomalaisen huippu-urheilun menestykselle, osaamisen parantamiselle ja 
arvostuksen nostamiselle pitkällä tähtäimellä. Keskeisenä ajatuksena koko huippu-
urheilun muutostyössä on pyrkimys siirtyä kokonaan yksin puurtamisesta ja 
yrittämisestä yhdessä onnistumiseen. Urheilija keskiössä – ajattelu on ydinasia, joka 
halutaan istuttaa kaikkiin lajeihin ja toimintaympäristöihin. (Pekkala & Paavolainen 
2012, 95.) 
 
4.1.1 Urheilijan polku 
Huippu-urheilun muutos kiteytyy siis toimintamuutokseen, jonka tavoitteena on 
keskittyä valmennuksessa paremmin itse urheilijaan. Halutaan luoda valmennusta 
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kehittävää toimintatapaa, jossa urheilija on keskiössä ja eri tahojen yhteistyö kasvaa 
osaamisen kehittämiseksi ja jakamiseksi. Eri tahot ovat tiiviisti mukana polun eri 
vaiheessa, urheilijaa mahdollisimman hyvin ja kokonaisvaltaisesti tukien. Urheilijan 
polulla tarkoitetaan urheilijan kokonaisvaltaista kehitystä urheilevasta lapsesta 
urheilevaksi huippu-urheilijaksi. (Pekkala & Paavolainen 2012, 95-96.) 
 
Urheilijan polun vaiheet jaetaan lapsuusvaiheeseen (lasten urheiluun), valintavaiheeseen 
ja huippu-urheiluvaiheeseen. Tarkoituksena on nimenomaan satsata urheilijaan ja olla 
mukana tämän kehityksessä kaikissa vaiheissa. Yksilötasolla kehitys on aina 
ainutlaatuista ja joustavaa, mutta eri lajit määrittelevät omat konkreettiset 
suuntaviivansa eri vaiheiden harjoitusmääriin, valmennuksen sisällön painopisteisiin ja 
siihen, mitä taitoja kussakin vaiheessa tulisi saavuttaa ja omaksua kehityksen 
etenemiseksi. (Huippu-urheilun muutos.)  
 
Konkreettisten lajikehitystavoitteiden lisäksi polku kuvaa myös eri vaiheisiin liittyviä 
ratkaisuja, joita urheilijan tulisi tehdä esimerkiksi urheilun ja opiskelun 
yhteensovittamiseksi. Lisäksi eri yhteistyötahojen toimintaa eri vaiheissa kuvataan 
poluissa konkreettisesti. (Huippu-urheilun muutos.) Yhtenä keskeisenä tavoitteena 
urheilijan polun hyödyntämisessä on se, että huippu-urheilijaksi pyrkiminen ei olisi 
nuorelle riski, vaan satsaus elämään. Tämän vuoksi polun varrella huomioidaan myös 
urheilu-uran jälkeiset vaiheet, tyhjän päälle jäämisen ehkäisemiseksi. (Pekkala & 
Paavolainen 2012, 95-96.) 
 
4.1.2 Visio ja pitkän aikavälin tavoite 
Muutostyöryhmä kirjasi myös konkreettisen pitkän aikavälin tavoitteen. Tavoitteena on 
kilpailukyvyn nostaminen kansainväliselle tasolle siten, että Suomi on osaamisen, 
menestyksen ja arvostuksen osalta paras Pohjoismaa vuonna 2020. Tämä voi ryhmän 
mukaan toteutua yhteistyöllä ja osaamisen jakamisella ja sen tehokkaalla yhteiskäytöllä. 
(Pekkala & Paavolainen 2012, 95.) 
 
Jo huippuvaiheessa olevat urheilijat kantavat vastuuta omasta valmentautumisestaan, 
mutta ovat myös laajan asiantuntijatukiverkoston ympäröimiä. Urheilijoilla on myös 
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erinomaiset mahdollisuudet yhdistää urheilu, ja sen ulkopuolella olevat asiat, kuten 
opiskelu ja työ toimivaksi kokonaisuudeksi. Huippu-urheilijan arjessa korostuu 
innostuneisuus, positiivisuus ja ennen kaikkea intohimo urheiluun. Tämä on 
toteutettavissa, kun keskitytään urheilijan polun turvaamiseen ja yhdessä tekemiseen. 
(Pekkala & Paavolainen 2012, 100.)  
 
Huippu-urheilun muutosryhmä paketoi muutostavoitteet visiossaan suomalaisen 
huippu-urheilun edistämiseksi: 
”Urheileva ihminen on keskiössä, ilon, intohimon ja yhdessä tekemisen ilmapiirissä. 
Lähtökohtana pyrkimys erinomaisuuteen kaikessa tekemisessä. 
Suomalainen huippu-urheilija onnistuu ja menestyy. 
Suomalaiset arvostavat huippu-urheilua.” 
(Huippu-urheilun muutos.) 
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5 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää nuorten huippu-urheilijalupausten 
urheilijaksi kehittymistä sosiaalisesta näkökulmasta. Tarkastelun kohteena olivat 
perheen, lapsuuden ja varhaisnuoruuden tapahtumien, esikuvien, ja koko sosiaalisen 
ympäristön merkitys urheiluun sosiaalistumisessa sekä tämänhetkiseen motivaatioon 
huippu-urheilijaksi tähtäämisessä.   
 
Lisäksi pyrittiin selvittämään tämänhetkistä tilannetta kartoittamalla nuorten 
urheilijoiden ajatusmaailmaan, sosiaaliseen piiriin ja - sen merkitykseen liittyviä 
yhtäläisyyksiä. Kartoituksen alla olivat myös urheiluun liittyvät haasteet, jotka saattavat 
vaarantaa nuoren polkua matkalla huippu-urheilijaksi. Kun aineisto kerättiin 
tavoitteellisilta ja tosissaan urheilevilta nuorilta, oli nimenomaan tarkoitus saada tietoa 
sekä kyseiseen ryhmään kuuluvien menneisyydestä että tämän hetkisestä 
ajatusmaailmasta ja motivaatiosta. Tarkoituksena oli siis selvittää mitkä sosiaaliset seikat 
ovat olleet tärkeitä urheilijaksi kehittymisessä, mitkä ovat tärkeitä tällä hetkellä ja mikä 
urheilussa kehittymistä mahdollisesti uhkaa. Tutkimustulosten tarkoituksena oli 
lajiliittojen kautta antaa tietoa valmentajille, vanhemmille ja muille ohjaajille siitä, mitkä 
asiat tekevät lapsesta motivoituneen, tavoitteellisen ja sitoutuneen urheilijan.  
 
Tutkimusongelmat: 
 
- Mitkä tekijät lapsuudessa ovat erityisesti vaikuttaneet lajin aloittamiseen ja siihen 
sitoutumiseen?  
- Mitkä tekijät ovat nyt erityisen tärkeitä tavoitteellisen urheilun ja motivaation 
kannalta?  
- Mitkä tekijät aiheuttavat haasteita urheilussa kehittymiselle? 
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6 Menetelmät 
6.1 Laadullinen tutkimus 
Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus selvittää ensisijaisesti vastauksia sellaisiin 
kysymyksiin kuin miksi, millainen ja miten. Laadullinen tutkimus tavoittelee muun 
muassa yksittäisien ilmiöiden selittämistä ja keskustelun tulosten jäsentelyä. On 
tyypillistä tutkia ilmiöitä, niiden syitä ja seurauksia havainnoiden. (Metsämuuronen 
2006, 74-75.) Oleellista on myös ihmisten omien todellisuuskuvausten ja niiden 
merkitysten tulkinta sosiaalisesta näkökulmasta (Vilkka 2005, 97). Näin ollen 
laadullinen tutkimusote sopi menetelmänä erinomaisesti tämän tutkimuksen 
toteuttamiseen, jonka tavoitteena oli selvittää nuorten urheilijoiden sosiaalistumista 
urheiluun heidän omia näkemyksiä havainnoiden ja tulkiten.      
 
Laadullisen tutkimuksen kanta tutkijan ennakko-oletuksiin ja hypoteeseihin on kieltävä, 
sillä laadullisessa tutkimuksessa on nimenomaan kysymys tutkimuksen tekemisestä 
ilman ennakko-oletuksia, ja arvailuja tuloksista. Tietenkin tutkija saattaa olettaa 
inhimillisesti asioita aikaisempiin kokemuksiinsa ja skeemoihinsa nojaten, mutta 
laadullisessa tutkimuksessa niitä ei kirjata rajaamaan tai johdattelemaan tutkimuksen 
kulkua. Laadullinen tutkimus luo uutta teoriaa, ei määrällisen tavoin nojaa teoriaan. 
Näin ollen siinä ei ole tarkoituksenmukaista tehdä alkuoletuksia. (Eskola ym. 1998, 19-
20.) 
 
6.2 Kohderyhmä 
Tutkimuksen kohdejoukkoa valittaessa käytettiin laadulliselle tutkimukselle tyypillistä 
harkinnanvaraista otantaa. Otos oli kohtuullisen pieni, mutta sitä pyrittiin analysoimaan 
mahdollisimman laajasti ja perusteellisesti. Koska tarkoituksena oli tutkia 
menestyneiden ja tavoitteellisesti harjoittelevien nuorten sosiaalistumista urheiluun, 
kohdistettiin kysely nuorille, jotka täyttivät nämä tunnusmerkit. Harkinnanvaraisessa 
otannassa oleellista ei ole runsas määrä vastauksia, vaan rajattu ja laadukas otos, jota 
pyritään analysoimaan mahdollisimman perusteellisesti. (Eskola & Suoranta 1998, 18.)   
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Tässä tutkimuksessa kohderyhmäksi valittiin alun perin noin 20 vuosina 1993-1997 syntynyttä 
nuorta urheilijaa. Vastaajiksi valittiin taitoluistelijoita ja yleisurheilijoita, joiden lajiliitot olivat 
tässä opinnäytetyössä mukana. Joukossa oli mukana sekä mies – että naispuolisia urheilijoita ja 
kaikki heistä olivat kyselyyn vastaamisen aikana 15-20 –vuotiaita. Vastaajista kuitenkin 
huomattavasti suurin osa oli naispuolisia. Taitoluistelijoista kaikki kuuluivat Suomen 
Taitoluisteluliiton maajoukkueisiin. Yleisurheilijat olivat myös Suomen Urheiluliitosta saadun 
tiedon mukaan maan kärkiurheilijoita omissa ikäluokissaan, mutta eivät ikänsä puolesta 
kuuluneet vielä maajoukkueeseen. Alkuperäinen tavoite motivoituneiden ja tavoitteellisesti 
harjoittelevien nuorten urheilijoiden haastattelemisesta kyselyn muodossa toteutui siis 
erinomaisesti lajiliittojen yhteistyöhalun johdosta.    
 
6.3 Aineistonkeruu  
Aineistonkeruutavaksi valittiin puolistrukturoidun haastattelun toteuttaminen 
kyselylomakkeen muodossa. Tällaisessa haastattelumuodossa kysely toteutetaan kaikille 
vastaajille samanlaisena. Kysymykset ovat avoimia, joihin haastateltava vastaa omin 
sanoin. (Eskola & Suoranta 1998, 87.) Tässä tutkimuksessa suurin osa kysymyksistä oli 
avoimia, muutamia perustietokysymyksiä lukuun ottamatta. Puolistrukturoidusta 
haastattelusta käytetään myös nimitystä lomakehaastattelu. Tämä haastattelumuoto on 
toimiva erityisesti silloin, kun tutkimusongelmat eivät ole kovin laajoja, ja tavoitteena 
on saada rajattua tietoa tietystä asiasta. (Vilkka 2005, 101.) Näin ollen puolistrukturoitu 
haastattelu (lomakehaastattelu) soveltui hyvin tähän tutkimukseen. Kysymykset 
aseteltiin tutkimusongelmat silmällä pitäen, jotta ne ratkeaisivat aineistosta kumpuavan 
tiedon avulla.       
 
Kysely laadittiin webropol – ohjelmalla, ja se lähetettiin urheilijoille sähköpostitse 
joulukuussa 2012. Vastausaikaa annettiin tammikuun (2013) loppuun asti. Osa 
kyselyistä lähetettiin urheilijan -, osa tämän vanhemman sähköpostiosoitteeseen 
riippuen siitä, kumpi oli annettu lajiliittoon. Urheilijoiden yhteystiedot kerättiin 
lajiliittojen yhteyshenkilöiltä Harri Aallolta ja Riina Valtolta. Yhteyshenkilöt olivat myös 
yhteydessä urheilijoihin projektin aikana.   
 
Alkuperäinen tarkoitus oli saada vastaukset noin kymmeneltä taitoluistelijalta ja 
kymmeneltä yleisurheilijalta. Kysely lähetettiin lopulta kahdeksalletoista taitoluistelijalle 
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joista kymmenen (seitsemän nais- ja kolme miespuolista) vastasi kyselyyn, ja 
kahdelletoista yleisurheilijalle, joista vastasi seitsemän (neljä nais- ja kolme 
miespuolista). Lopullinen aineisto koostui siis seitsemästätoista 
kyselylomakevastauksesta, joista yksitoista vastausta oli naispuoliselta ja kuusi 
miespuoliselta urheilijalta.   
 
6.4 Teemoittelu  
Laadullisen aineiston analysointivaiheessa analyysitavaksi valittiin teemoittelu. 
Aineistosta lähdetään teemoittelussa nostamaan esille tutkimusongelmia valaisevia 
teemoja. Oleellista on ensin löytää, ja sen jälkeen erottaa aineistosta juuri 
tutkimusongelman kannalta keskeiset teemat. (Eskola & Suoranta 1998, 175-176.) 
Tässä tutkimuksessa aineisto siis analysoitiin tuloksiksi etsimällä vastauksista löytyviä 
yhtenäisiä teemoja.  
 
Analyysivaiheessa lomakehaastattelun kysymykset ja vastaukset jaettiin karkeasti 
koskemaan kolmea tutkimusongelmaa, jotta tulokset voitaisiin esittää 
tutkimusongelmittain. Seuraavaksi vastauksista lähdettiin nostamaan esille teemoja. 
Teemat ovat eräänlaisia yhtäläisyyksiä, jotka toistuivat vastauksissa. Näin ollen ne 
antoivat vastauksia tutkimusongelmiin, joiden ratkaisu on luonnollisesti jokaisen 
tutkimuksen päätavoite. Seuraavaksi nämä teemat esitellään tuloksissa. Pääluvut 
mukailevat kolmea tutkimusongelmaa, ja alaluvuissa esitellään teemat.  
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7 Urheilun aloittaminen 
Tässä kappaleessa käsitellään kyselylomakkeen alussa esitettyjen kysymysten 
vastauksista kumpuavia tuloksia. Avoimet kysymykset 4 ja 5 (liite 1) käsittelevät 
urheilijoiden ajatuksia urheilun aloittamisesta ja siihen sitoutumisesta lapsuudessa. 
Käsittelyssä ovat myös monivalintakysymykset 7-10, jotka antavat urheilun 
aloitusikään, ja lähipiirin urheiluun liittyvää lisäinformaatiota. Näitä ensimmäistä 
tutkimusongelmaa koskevia tuloksia esitellään seuraavaksi teemoittain. 
 
7.1 Urheilullinen perhe 
Mahdollisesti selkeimpänä teemana aineistosta nousi esille perhetaustan merkitys 
urheilun aloittamisessa. Valtaosa kuvaili perhettään urheilulliseksi, ja sen elintapoja ja 
toimintamalleja urheilua tukeviksi. Useissa vastauksissa perheenjäsenten kerrottiin 
urheilevan tai urheilleen itse. Lisäksi erityisesti vanhempien kerrottiin kannustaneen 
urheilun aloittamisessa ja sen jatkuessa. Löydös on täysin rinnastettavissa Lampikosken 
ja Miettisen (1999, 49-50) esittämään teoriaan siitä, että huippu-urheilijan perhe on 
lähes poikkeuksetta urheilullinen tai ainakin vahvasti urheilua tukevia. 
 
Lähes kaikki vastaajat kertoivat harrastuksensa alkaneen siten, että toinen tai molemmat 
vanhemmista olivat vieneet urheiluharrastukseen. Useat kuvailivat myös vanhempien 
olleen kannustajia tai lajin pariin saattajia. Vastaajista 13 kertoi toisen tai molempien 
vanhempiensa harrastaneen itse kilpaurheilua. Vain neljän urheilijan vanhemmat eivät 
olleet kilpaurheilleet itse.   
 
“Äiti itse yleisurheillut ja ohjasi lajin pariin pienestä pitäen.”  –yleisurheilijanainen  
 
“Äiti ja isä veivät minut luistelukouluun pienenä.”  –taitoluistelijanainen  
 
“Aloitin urheilemisen, kun äitini vei minut seuran luistelukouluun.”  –taitoluistelijanainen 
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“Aloitin urheilun kun isäni vei minua jo ihan pienenä kentälle katsomaan omia treenejään”  –
yleisurheilijamies  
 
“Äiti on vienyt 4v luistelukouluun”  -taitoluistelijamies 
 
Myös sisaruksia, ja näiden urheiluharrastuksia tuotiin esiin. Useat kertoivat vanhempien 
sisarusten olleen esimerkkinä oman urheilun aloittamisvaiheessa. Useimmiten aloitettu 
laji oli sama kuin vanhemmalla sisaruksella. Jälleen 13 vastaajaa kertoi ainakin yhden 
sisaruksen harrastaneen kilpaurheilua, ainoastaan neljän raportoidessa päinvastaista. 
Sisaruksiin liittyvät huomiot kiteytyivät usein koko perheen yhteiseen arkeen ja 
elämäntapaan. 
 
“Isosiskoni luistelivat ja halusin mukaan, perhe on aina ollut urheilullinen.”  -taitoluistelijanainen 
 
“Teimme yhdessä perheen kanssa monia eri lajeja. Vanhempieni urheilutaustasta johtuen päädyin 
itsekin kentälle siskoni kanssa. Urheilu on ollut pienestä pitäen enemmänkin elämäntapa.”    -
yleisurheilijanainen 
 
“Aloitin urheilun vanhempien sisarusteni näyttäessä esimerkkiä”  -taitoluistelijanainen 
 
“Isoveljeni harrasti jääkiekkoa ja minäkin halusin aina luistelemaan, joten aloitin taitoluistelun”  -
taitoluistelijanainen 
 
 
      
7.2 Kilpailu   
Omassa lajissa kilpailemista pidettiin tärkeänä motivaatiotekijänä jo lapsuudessa. Useat 
kertoivat pitäneensä ja nauttineensa kilpailusta, ja kisoihin pääsyä kuvailtiin usein hyvin 
odotettuna tapahtumana. Muutamat kertoivat kilpailemisen olleen ehdottomasti tärkein 
motivaatiotekijä lapsuudessa. Myös menestyminen vahvasti kilpailuun liittyvänä asiana 
nostettiin muutamissa vastauksissa esille. 
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“Tykkäsin käydä kisoissa”  - yleisurheilijanainen 
 
“Tykkäsin hurjasti olla erilaisissa urheilutapahtumissa, kilpailut ja ryhmätreenit olivat mukavia”  - 
yleisurheilijanainen 
 
“Eniten minua motivoi kilpailuihin pääsy”  - taitoluistelijanainen 
 
7.3 Uuden oppiminen ja kehittyminen 
Vastausten perusteella urheilijat arvioivat uusien taitojen oppimisen ja oman kehityksen 
havaitsemisen yhtä tärkeäksi motivaatiotekijäksi kuin kilpailemisen. Useissa vastauksissa 
toistuivat sanat oppiminen ja kehittyminen, ja niiden kerrottiin olleen ennen kaikkea 
hauskaa ja motivoivaa. Oppimisesta ja kehityksestä kerrottaessa erottui kaksi erilaista 
tapaa esittää kyseinen asia. 
Osa vastaajista kertoi vanhempien tai valmentajan huomanneen kehityksen ja 
kertoneen siitä. Kerrottiin myös, että opittuja taitoja oli kiva esitellä vanhemmille ja 
sukulaisille. Tällaisissa vastauksissa näkyi selvästi jo lapsena koettu pätevyys, mikä on 
yksi tärkeimmistä sisäisen motivaation edellytyksistä (Jaakkola 2010, 119).  
 
“Tykkäsin esitellä sukulaisilleni ja vanhemmilleni kaikkea uutta, mitä olin oppinut”  - 
taitoluistelijanainen 
 
Osa oppimista käsittelevistä vastauksista taas olivat omakohtaisempia kuvauksia omasta 
kehittymisestä. Vastauksissa korostui vahvasti sisäinen motivaatio, jossa halutaan oppia 
itse tekemisen takia, ulkoisten tekijöiden niinkään vaikuttamatta asiaan (Jaakkola 2009, 
333). Itse tekemistä, oppimista ja kehittymistä ihannoitiin omaan lapsuusajan urheilua 
muisteltaessa.  
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“Urheilu oli kivaa, koska se oli niin haastavaa ja siinä pystyi kehittyä koko ajan enemmän ja 
enemmän. Itseäni motivoi varmasti juuri uuden oppiminen ja oman kehityksen havaitseminen.”  - 
taitoluistelijanainen 
“Tykkäsin taitoluistelusta koska siinä oppii koko ajan uutta ja halusin oppia vaikeampia hyppyjä.”  
- taitoluistelijanainen 
“Se oli loistavat tapa purkaa energiaa ja eniten siinä motivoi halu oppia uutta.”   - 
taitoluistelijamies 
“Oppiminen ja onnistuminen olivat mahtavia tunteita”  - yleisurheilijanainen 
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8 Urheilun tämänhetkiset sitouttajat 
Seuraavat, toista tutkimusongelmaa valaisevat teemat löytyivät kyselyn loppuosan 
vastauksista. Osa kysymyksistä 11-20 käsitteli nuorten tämän hetkistä tilannetta; mitkä 
asiat motivoivat urheiluun ja mitkä asiat sitä edesauttavat tällä hetkellä. Tuloksiksi 
eroteltiin neljä suurempaa teemaa, jotka kaikki pitävät sisällään useampia pieniä 
kokonaisuuksia eli alateemoja.         
 
8.1 Urheilu itsessään 
Ensimmäiseksi teemaksi nousi yksinkertainen urheiluun sitouttava kokonaisuus, urheilu 
itsessään. Vastaajat kuvailivat suureksi motivaatiotekijäksi urheilun yleistä luonnetta; 
sen tapaa mitata kuka on paras ja sen tarjoamaa mahdollisuutta kehittyä ja menestyä.  
Urheilua luonnehdittiin usein elämäntavaksi, ja itselle jo itsestään selväksi tavaksi 
käyttää vapaa-aikaa.  
 
Sanat kilpailu ja voittaminen esiintyivät aineistossa säännöllisesti, ilman että niihin 
viitattiin yhdessäkään kysymyksessä. Urheiluun luonnollisena osana kuuluva 
kilpaileminen, ja oman tason testaaminen tuntui olevan vastaajille ainoastaan 
miellyttävää ja motivoivaa. Myös mahdollisen menestyksen mukanaan tuomaa 
arvostusta ja kuuluisuutta nostettiin esille.  
 
Urheilun tarjoama mahdollisuus jatkuvaan, ja lähes loputtomaan kehitykseen motivoi 
vahvasti nuoria. Se nostettiin kahta vastausta lukuun ottamatta kaikissa vastauksissa 
yhdeksi parhaaksi asiaksi urheilussa. Puhuttiin nimenomaan fyysisestä kehityksestä. 
Tuntemuksia kuvattiin hyvin henkilökohtaisiksi, korostaen omia huomioita 
kehityksestä – ei esimerkiksi valmentajan.    
 
”Parasta on oma kehittyminen, itsensä ylittäminen ja onnistuminen. Urheilen koska haluan kehittyä 
mahdollisimman vahvaksi ja hyväksi urheilijaksi.”  - taitoluistelijanainen 
 
”Urheilussa parasta on se kun harjoittelu on tuottanut tulosta.”  - yleisurheilijanainen 
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”Urheilu asettaa uusia haasteita ja se motivoi eteenpäin.”  -  taitoluistelijanainen 
 
”Urheilu on upeaa seurata ja vielä upeampaa olla itse mukana sillä urheilu mittaa mihin ihmiset 
pystyy.”  - yleisurheilijamies 
 
”Urheilussa on parasta onnistumisen tunteet, kehittymisen rajattomat mahdollisuudet, halu testata 
kuinka pitkälle voi itse edetä omalla urallaan”  - taitoluistelijamies 
 
”Urheilu antaa paljon tunteita ja uusia ihmisiä ja sisältöä elämään”  - yleisurheilijanainen 
 
”Parasta urheilussa on itsensä likoon laittaminen, itsensä voittaminen, onnistuminen, kehittyminen ja 
urheilun mukana tuoma yleinen hyvä olo”  -  taitoluistelijanainen 
 
8.2 Urheiluyhteisöllisyys 
Urheilussa näyttäytyvä sosiaalinen ympäristö koettiin myös tärkeäksi tekijäksi. Tähän 
voidaan katsoa kuuluvaksi perhe, mutta ennen kaikkea ihmiset joiden kanssa urheillaan, 
eli muut urheilijat. Toisaalta vastauksissa viitattiin myös vielä suurempaan kontekstiin, 
suomalaisiin urheilijoihin. Vaikka näiden kanssa ei olla suoranaisessa kontaktissa, 
yhteenkuuluvuus koettiin tärkeänä asiana. 
 
Perheenjäsenten, usein vanhempien kerrottiin olevan tiiviisti mukana urheilussa, 
taloudellisina tukijoina, kannustajina ja muutamien kohdalla valmentajina. Osa 
vastaajista kuvasi urheilua koko perheen yhteisenä asiana, jolloin yksi urheiluun liittyvä 
yhteisö löytyi siis kotoa. Perhe, yleensä vielä tarkemmin ilmaistuna vanhemmat 
mainittiin myös lähes kaikissa vastauksissa ehdottomasti tärkeimmiksi tukijoiksi 
urheilussa. 
 
”Tärkeimmät tukijani ovat olleet vanhempani, äiti valmentajana ja isä täysivaltaisena tukijana.”  - 
yleisurheilijanainen 
 
”Kotona puhutaan paljon urheilusta.”  - yleisurheiljamies 
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”Vanhemmat ovat aina puolellani vaikka epäonnistuisin. He elävät kaikessa niin mukana, vaikka 
sitä ei aina huomaisikaan.”  - taitoluistelijanainen 
 
”Lähipiiri tukee ja kannustaa minua painamaan eteenpäin ”  - taitoluistelijamies 
 
”Koska äitini valmentaa minua, urheilu on koko perheen projekti”  - yleisurheilijanainen 
 
Oma treeniryhmä, oma seura kokonaisuudessaan ja urheilulukio olivat niitä sosiaalisia 
ympäristöjä, joihin kuuluminen kokonaisvaltaisena jäsenenä merkitsi nuorille 
urheilijoille paljon. Luonnollisesti urheilun kautta saadut kaverit edellä mainituista 
ympäristöistä, ja nimenomaan yhteenkuuluvuus näiden kanssa arvioitiin tärkeäksi 
asiaksi. 
 
”Kaikki parhaat kaverini tulevat yleisurheilusta, ja olen tutustunut heihin sen kautta”  - 
yleisurheilijanainen  
 
Muutamat liittivät itsensä kuuluvaksi myös ”suomalaisiin urheilijoihin”, jolloin korostui 
menestyshalun saattelema palo profiloitua yhtenä Suomea edustavana huippu-
urheilijana. Kuvaukset urheiluyhteisöllisyydestä olivat moninaisia ja jopa arvokkaita. 
 
”Uskon, että olen aina arvostanut urheilijoita ja halunnut olla osa heidän joukkoaan. Olen siis 
halunnut olla urheilija.” - yleisurheilijanainen 
 
”On hieno olla urheilija urheilijoiden joukossa.”  - yleisurheilijanainen 
 
”Haluan huippu-urheilijaksi, joka saa edustaa Suomea arvokilpailuissa”  - taitoluistelijanainen 
 
8.3 Harjoitusolosuhteet ja yhteistyö 
Suurin osa urheilijoista painotti omien harjoitusolosuhteidensa olevan hyvät. Useista 
vastauksista suorastaan huokui tyytyväisyys, joka näkyi hyvin positiivisina ilmauksina 
esittää asioita. Olosuhdeasiat koettiin myös ehdottoman tärkeäksi urheilun ja siinä 
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kehittymisen kannalta. Urheilijan olosuhteisiin voidaan katsoa luetuksi useat eri tekijät 
ja asiat, joita seuraavaksi eritellään, ja jotka vastauksissa juuri esiintyivät.  
 
Valmennussuhde koettiin tärkeäksi asiaksi. Vastauksissa korostui valmentajan rooli 
ammattitaitoisena harjoittelun ohjelmoijana ja toiminnan kehittäjänä, mutta hyvin 
paljon myös henkisenä tukijana, motivoijana ja neuvojana. Toisille näytti valmentajassa 
olevan tärkeintä vankka ammattitaito kyseisessä lajissa, toisille taas valmentajan tapa 
kannustaa ja tukea henkisesti. Urheilijat kokevat valmentajasuhteet hyvin eri tavoin, 
kuten Hämäläinen (2008) tutkimuksessaan osoitti. Osa kertoi tuntevansa valmentajan 
jo vuosien takaa, ja sen olevan hyvä asia. Henkilökohtaisia valmentajia kuvattiin 
moninaisesti.  
 
”Minulla on kokenut ja hyvin lajitietoinen valmentaja.”  - taitoluistelijanainen 
 
”Valmentajaa voisi sanoa jopa varaäidiksi.”   - taitoluistelijanainen 
 
“Valmentaja ohjaa, neuvoo ja motivoi.”  - yleisurheilijamies 
 
“Valmentaja on osaava ja hauska heppu!”  - yleisurheilijanainen 
 
Yhdessä erilaisissa ryhmissä harjoittelu koettiin myös hyvin eteenpäin vieväksi 
voimavaraksi. Vastauksissa puhuttiin positiiviseen sävyyn treeniryhmistä, tiimeistä, ja 
(maa)joukkueista. Näiden koettiin tuovan kannustavaa ilmapiiriä ja monipuolisuutta 
harjoitteluun. Muutamassa vastauksessa arvostettiin myös kovatasoista 
harjoitusryhmää, ja se nähtiin yhtenä menestyksen mahdollistajana.  
 
“Se vaikuttaa myös että minun treeniryhmäni on hyvin kovatasoinen, ja valmentaja 
ammattitaitoinen.”  - taitoluistelijanainen 
 
“Minulla on hyvä harjoitteluseura”  - taitoluistelijamies 
 
“Minulla on mahtava valmentaja ja treeniporukka”  - yleisurheilijanainen 
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Urheilua edesauttaviksi asioiksi mainittiin vaihtelevasti myös eri tahoilta saatavat tuet. 
Puhuttiin niin taloudellisesta – kuin käytännön tuestakin. Tällaisia tukitahoja olivat 
esimerkiksi oma seura, urheilulukio ja omat vanhemmat.  
 
“Aloitin juuri opinnot Mäkelänrinteen urheilulukiossa ja se on tuntunut paikalta, josta saan tukea 
urheilulleni, sekä harjoituksellisesti että henkisesti”  - yleisurheilijanainen 
 
“Vanhempani tukevat minua urheilussa”  - taitoluistelijanainen 
 
Ulkopuolelta tuleva tuki mainittiin useissa vastauksissa urheilua eteenpäin vievänä 
voimana, mutta kuitenkin usein melko toissijaisena tekijänä esimerkiksi 
henkilökohtaisiin ominaisuuksiin verraten. Seuraavaksi esitelläänkin teema, joka erottui 
jopa selkeimpänä urheilua edesauttavana asiana läpi aineiston.     
 
8.4 Henkilökohtaiset ominaisuudet 
Urheilun kannalta tärkeät henkilökohtaiset ominaisuudet tuotiin esiin useaan otteeseen 
eri kohdissa aineistoa. Ne kuvailtiin ehdottaman tärkeiksi asioiksi kehittymien ja 
menestyksen kannalta. Urheilijat kirjoittivat ominaisuuksistaan myös hyvin 
itseluottamusta ja ylpeyttä huokuvaan sävyyn. Vastauksissa korostui yhtälailla niin 
fyysisten – kuin psyykkisten ominaisuuksien tärkeys kilpaurheilussa. Psyykkisiä 
ominaisuuksia kuvailtiin jopa tarkemmin.  
 
Tällä hetkellä olemassa olevat fyysiset ominaisuudet mainittiin hyviksi, sen enempää 
niiden osa-alueita kuitenkaan erittelemättä. Lisäksi useassa vastauksessa painotettiin 
luontaista lahjakkuutta ja geeniperimää ominaisuuksia määrittelevinä tekijöinä. 
Muutamat mainitsivat myös terveyden.  
 
”Fyysiset ominaisuuteni ja lahjakkuus ovat tärkeitä tekijöitä.”  -yleisurheilijamies 
 
”Minulla on hyvät urheilulliset geenit, sillä molemmat vanhempani ovat olleet urheilijoita.”   -
taitoluistelijanainen 
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Psyykkisiä ominaisuuksia kuvailtiin ja korostettiin tarkemmin. Vastauksista huokui 
valtava itseluottamus ja usko omaan menestymiseen. Urheilijat kuvasivat eniten itseään 
määrätietoisiksi, ahkeriksi, motivoituneiksi ja sinnikkäiksi harjoittelijoiksi. Useat 
kuvailivat psyykkisten ominaisuuksien kehittyneen läpi elämän, urheilijaksi kasvamisen 
myötä. Yksikään vastaajista ei vähätellyt menestysmahdollisuuksiaan, vaan päinvastoin 
korosti näiden olemassaoloa erittäin itsevarmasti, ennen kaikkea omiin psyykkisiin 
ominaisuuksiin vedoten. 
 
”Olen tälläkin hetkellä Suomen parhaimmistoa omassa lajissani.”  - yleisurheilijamies 
 
”Olen sisukas ja ahkera treenaaja ja työ mitä teen urheilun eteen tulee omasta tahdostani ja 
rakkaudesta lajiin”  - yleisurheilijanainen 
 
”Urheilijana itse olen motivoitunut, määrätietoinen ja tunnollinen ja uskon, että nämä ominaisuudet 
voivat auttaa minua menestymään kansainväliselläkin tasolla.”  - taitoluistelijanainen 
 
”Pystyn mihin tahansa haluan”  - taitoluistelijamies 
 
”Olen määrätietoinen ja uskon itseeni”  - yleisurheilijanainen 
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9 Haasteet urheilussa  
Viimeistä tutkimusongelmaa valaisevat vastaukset antoivat tietoa siitä, mitkä tekijät 
urheilussa luovat haasteita. Kyselylomakkeen kysymykset 15 ja 18 kartoittivat asiaa 
suoraan, mutta teemat kumpusivat myös muualta aineistosta tulleen tiedon avulla. 
Tässä kohtaa tuloksia erotellaan osittain yleisurheilijoita ja taitoluistelijoita koskeviksi, 
sillä suurimmat lajikohtaiset erot vastauksissa tulivat tämän tutkimusongelman 
kohdalla. Haasteita raportoitiin, mutta melko maltillisin kuvauksin. Vastaajat eivät 
tulkinnan perusteella kokeneet haasteita ylitsepääsemättömiksi.   
 
9.1 Olosuhteet 
Vaikka olosuhteet ovat tämän tutkimuksen mukaan yksi urheilua edesauttava tekijä, osa 
koki ne kuitenkin parannettavaksi asiaksi. Erityisesti olosuhdeongelmia raportoi 
yleisurheilijat, joiden harjoittelu – ja suoritusympäristöt ovat kokonaisuudessaan 
huomattavasti avoimempia taitoluistelijoihin nähden, kun kausittain ollaan sekä hallissa 
että ulkokentillä. Taitoluistelijat mainitsivat olosuhteet ongelmaksi huomattavasti 
harvemmin.  
 
“Ouluhallissa pitäs olla paremmat juoksualustat (liian kovat!)”  - yleisurheilijanainen 
 
“Kylmät kelit ja liukkaat polut vaikeuttavat harjoittelua, vaikka sisähalleja löytyykin. Liika 
harjoittelu kovilla sisäalustoilla voi nimittäin tuoda vammoja. -- Koska säitä ei voi muuttaa, ehkä 
vaihtoehto olisi pidemmät leirit ulkomailla ja se vaatisi hyvin paljon rahaa ja kokonaisvaltaisia 
muutoksia.”  - yleisurheilijanainen 
 
“Etelän leirien pitäisi olla mahdollisia useammin”  - yleisurheilijamies 
 
Useat yleisurheilijat toivoivat harjoittelun edistämiseksi parempia mahdollisuuksia 
leireillä etelässä. Tästä päästäänkin seuraavaan haasteteemaan, joka oli molemmille 
lajeille yhteinen - kuitenkin eri syistä. 
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9.2 Taloudellinen tuki 
Taloudellisen tuen puute tai vähäisyys on yleisesti ottaen ehkä suurin, tai ainakin paljon 
puhuttu haaste suomalaisessa urheilussa. Myös tässä tutkimuksessa nuoret urheilijat 
kokivat sen haasteeksi. Kuten jo edellä mainittiin, yleisurheilijat kokivat tarvetta 
olosuhdemuutoksiin, millä käytännössä tarkoitettiin pidempiä leirejä ulkomailla. 
Rahoitus tähän ei luonnollisesti ole itsestään selvää, minkä vuoksi yleisurheilijat 
toivoivat parannusta taloudelliseen tukeen. Taitoluistelijat taas kuvasivat lajiaan yleisesti 
ottaen kalliiksi, minkä vuoksi he toivoivat parempaa taloudellista tukea.  
 
“Taitoluistelu on kallis laji, joten sponsorien helpompi saatavuus voisi vaikuttaa myönteisesti 
urheiluuni.” – taitoluistelijanainen 
 
“Taloudellinen tuki on tällä hetkellä olematonta” – taitoluistelijamies 
 
“Seura voisi tukea taloudellisesti paremmin” - taitoluistelijanainen 
 
9.3 Koulun ja urheilun yhdistäminen 
Vastaajista kymmenen, eli yli puolet kertoivat jossakin vaiheessa kokeneensa vaikeuksia 
koulun ja urheilun yhdistämisessä. Taitoluistelijat raportoivat tästä useammin, vedoten 
suuriin harjoitusmääriin. Erityisesti näitä vaikeuksia kerrottiin olleen enemmän 
yläkoulussa, nykyään vähemmän. Monet näistä vastaajista kiittelivät tässä joustavaa 
urheilulukiota, jossa nyt opiskelevat.  
 
“Välillä tuntuu, että aikaa ei niin paljon koululle ole, mutta tämän vuoksi hakeuduin 
Mäkelänrinteeseen ja aion suorittaa lukio-opintojani neljässä vuodessa ”  - yleisurheilijanainen 
 
“Yläkoulussa välillä tuli ongelmia, mutta nykyään koulun ja urheilun yhdistäminen toimii 
moitteettomasti”  - taitoluistelijanainen 
 
“Kyllä molemmat ovat välillä kärsineet toisistaan. Enemmän kuitenkin ehkä koulu, sillä suuren 
harjoitusmäärän vuoksi en aina kerkeä tekemään läksyjä ja opiskelemaan käytyjä asioita.”  - 
taitoluistelijamies  
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“Nyt kun vaihdoin urheilulukioon yhteistyö on toiminut paremmin.”  - taitoluistelijanainen 
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10 Pohdinta 
 
Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena pääasiassa oli selvittää asioita, jotka 
sitouttavat lapsen urheiluharrastuksen pariin, ja mitkä motivoivat nuoruudessa 
jatkamaan urheilua tavoitteellisesti, huipulle pyrkien. Tutkimus koski ennen kaikkea 
urheiluun sosiaalistumista, ja sen tärkeimpiä motivaatiotekijöitä. Lisäksi tarkoituksena 
oli kartoittaa haasteita, joita nuoret urheilijat kokevat harrastuksessaan. 
Tutkimustuloksista kävi ilmi jo aiempia tutkimuksia ja teoriaa tukeva tieto: urheilijaksi 
ei tulla – urheilijaksi kasvetaan.  
 
Urheilu vaatii paljon. Se vaatii aikaa, uhrauksia ja suurta luonteen lujuutta, fyysisten 
ominaisuuksien joukkoa unohtamatta. On selvää että urheilijan luonne ei kehity 
optimaaliseksi hetkessä ja taitoja ei opita parissa vuodessa. Huippu-urheilijan 
ominaisuudet – niin psyykkiset kuin fyysisetkin - rakentuvat vuosien työllä, 
varhaislapsuudesta alkaen.   
 
Tutkimuksen painopiste oli urheilun sosiaalisissa ja psyykkisissä tekijöissä, sillä 
tavoitteena oli tutkia urheiluun sosiaalistumista. Aineistossa esiintyvät tutkimusjoukon 
kuvaukset itsestään ja omasta urheilustaan olivat kuitenkin hyvin moninaisia. Tällöin 
myös fyysiset ominaisuudet olivat käsittelyssä omalta osaltaan urheiluun 
sosiaalistumista selittäen. Urheilijoiden monipuoliset kuvaukset omasta urheilusta 
lapsuudessa ja tänä päivänä todisti sitä tosiasiaa, että urheilu on ennen kaikkea 
kokonaisvaltaista toimintaa, jossa fyysinen-, psyykkinen– ja sosiaalinen ulottuvuus 
kulkevat käsi kädessä – toisiinsa vaikuttaen (Finni 2012). 
 
Lapsuuden aikaista urheilun aloittamista ja urheiluharrastusta selittävä ehdoton 
päälöydös oli kodin ja perheen vahva vaikutus siihen. Tulos on melko selkeä ja yleisesti 
tunnettu. Tiedetään että vanhemmat ja perhe vaikuttavat oleellisesti lapsen kasvuun ja 
kehitykseen, ja tämän valintoihin etenkin lapsuudessa (Hurme 2001, 148-149). Lähes 
kaikki urheilijat esimerkiksi kertoivat vanhempiensa vieneen lapsena harrastuksen 
pariin.  
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Mutta tässä tutkimusaineistossa vahvistui ainutlaatuisesti teoria samastumisesta. 
Urheilijoista suurimman osan vanhemmat olivat itsekin harrastaneet kilpaurheilua, ja 
tätä asiaa kuvattiin sanallisissa kuvauksissa erittäin tärkeäksi tekijäksi. Urheilijat 
kertoivat ihailleensa lapsena omia – tässä tapauksessa itsekin urheilleita - vanhempiaan, 
ja halunneensa vahvasti sen takia urheilla myös itse. Kysymys on juuri samastumisen 
teoriasta, jossa lapsi haluaa tulla toiminnaltaan ihailemiensa vanhempiensa kaltaiseksi 
(Keltikangas-Järvinen 2010, 112). Urheiluun sosiaalistuminen on aina vakaalla pohjalla 
jos perhe on urheilullinen, ja kannustaa lasta sen aloittamisessa. Mutta entistä 
vakaammalla pohjalla se on silloin, kun omat vanhemmat, nämä lapsen kiintymyksen ja 
samastumisen kohteet toimivat esikuvina. Tällaisessa tapauksessa voitaisiin hyvin 
kärjistetysti esittää, ettei lapsesta tällöin voi tulla muuta kuin urheilija. Tietenkin voi, 
mutta urheiluun sosiaalistuminen on tällöin ainakin hyvin todennäköistä. Oleellista 
tällaisen jopa itsestään selvän löydöksen kohdalla onkin miettiä, miten voitaisiin 
tavoittaa ja sitouttaa ne piilevät lahjakkuudet, jotka eivät ole sattuneet syntymään niin 
sanottuun urheiluperheeseen. Se on haaste, jota seurojen ja järjestöjen on työstettävä, 
mikäli kaikki mahdolliset lahjakkuudet halutaan suomalaisen kilpaurheilumenestyksen 
tehostamisen nimissä löytää.   
 
Sekä lapsuuden urheilua koskevat tulokset että tämän hetkisen urheilun motivaatiota 
selittävät tulokset, ja nämä yhdessä näyttävät osoittavan, että jo varhain lapsuudessa 
aloitettu urheilu varhaisine kilpailukokemuksineen ovat jonkinasteinen edellytys 
urheilijaksi kasvamisessa. Nuorten urheilijoiden vastauksista paistoi läpi psyykkinen 
vahvuus, kilpailunhalu, rohkeus ja valtava itseluottamus, mikä syntyy vain haasteita ja 
kilpailua kokemalla jo pienestä pitäen. Vain ja ainoastaan positiivinen suhtautuminen 
urheiluun vaikutti järkkymättömältä ja urheilun jatkuminen tulevaisuudessa 
itsestäänselvyydeltä. Nuorten vastauksista kumpusi juuri se huippu-urheilua värittävä 
intohimo, mikä tekee siitä urheilijalle kokonaisvaltaisen elämäntavan, jopa 
elämäntehtävän (Lampikoski & Miettinen 1999, 157). Tutkimustulokset antoivat 
yksiselitteisen ja melko kyseenalaistamattoman vastauksen kysymykseen, mitä alun 
perin ei edes lähdetty kysymään: millainen on nuori urheilija? Nuori urheilija on 
motivoitunut ja positiivinen, vahva ja itsevarma eteenpäin pyrkijä.  
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Urheilija motivoituu sekä ulkoisista että sisäisistä motivaatiotekijöistä, ja molempia 
niistä tarvitaan urheilussa (Liukkonen & Jaakkola 2012, 50-51).Tässä tutkimuksessa 
etenkin sisäisen motivaation osuus oli ilmeinen. Sisäistä motivaatiota tehostavat 
ulkoiset urheilua edesauttavat tekijät kuten kilpailuissa menestyminen, hyvät olosuhteet, 
hyvä valmentaja ja tuki. Mutta varsinaiset ulkoiset motivaatiotekijät kuten raha ja 
palkkiot - joita nuoret urheilijat eivät luonnollisesti saakaan – eivät näyttäneet 
urheilijoita juuri motivoivan.   
 
Luonnollisesti motivaatiota lisää, kun urheilija tuntee että hänellä on asiat urheilijana 
hyvin. Urheilijalla on hyvät harjoittelumahdollisuudet, valmentajan ja muiden tahojen 
tuki. Tästä tuloksesta voidaan tehdä oletus, että nuorelta urheilijalupaukselta on turha 
odottaa menestystä ja sitoutumista, jos häneen ei sitouduta ja suhtauduta tosissaan. 
Valmentajan ja muita urheilijaa ohjaavien henkilöiden tulisi huomioida asia erityisesti ja 
joka tapauksessa. Nuorten maajoukkuevalmennuksessa asia on varmasti huomioitu 
jokaisessa lajissa, mutta ajatusta tulisi viedä enemmän myös maajoukkueiden ja muiden 
talent - ryhmien ulkopuolelle, jo varhaisempiin urheilijapolun vaiheisiin. Jokaisen lapsen 
itseluottamusta ja myös sisäistä motivaatiota varmasti lisää tunne, että hänestä, hänen 
urheilustaan ja kehittymisestään ollaan aidosti kiinnostuneita, vaikka toiminta ei vielä 
olisikaan niin vakavalla pohjalla. 
 
Tutkimus osoitti sisäisen motivaation olevan ehdoton avaintekijä urheilussa. Urheilijat 
kuvasivat urheilussa erityisesti nauttivansa harjoittelusta, oppimisesta, kehittymisestä – 
itse urheilusta. Toiminta juuri toiminnan itsensä vuoksi on merkki sisäisestä 
motivaatiosta (Jaakkola 2010, 118). Tämän tutkimuksen kohdejoukon sisäisen 
motivaation syttyminen urheiluun jo varhain lapsuudessa on tekijä, jolla on varmasti 
valtavan sitouttava vaikutus urheiluun myös tänä päivänä. Kun urheilijat kertoivat 
nauttivansa esimerkiksi uuden oppimisesta, he korostivat samalla asian olleen aina niin. 
Tunteeseen ja sen saavuttamisen tavoitteluun on kasvettu ja totuttu. Sisäinen palo on 
syttynyt jo kauan sitten, minkä vuoksi se ei helposti sammu. Tämä havainto kiinnittyy 
jälleen sosiaalistumisen teoriaan. Lapsuudessa heränneet motiivit ja opitut tavat 
rakentavat pohjaa myös tulevaisuudelle (Antikainen 1998, 14). 
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Tulosten kytkös sisäisen motivaation kulmakivien teoriaan on myös ilmeinen. 
Urheilijoiden sisäisistä motivaatiotekijöistä on löydettävissä kaikki kulmakivet jotka 
lisäävät ja tehostavat sisäistä motivaatiota: yhteenkuuluvuus, pätevyys ja autonomia 
(Jaakkola 2010, 119). Kuten jo tuloksissa mainittiin, yhteenkuuluvuutta kuvattiin jopa 
arvokkaasti, ja se loikin oman urheiluyhteisöllisyyden teeman toista tutkimusongelmaa 
valottamaan. Urheilijoille näytti olevan tärkeää kuulua urheilijoiden joukkoon, olla 
kiinteä ja tärkeä osa sitä. Yhteenkuuluvuuden tarve on luonnollisesti hyvin tärkeä osa 
jokaista elämää eri yhteyksissä. Toiset ihmisen sosiaalisista ryhmistä vain saavat toista 
suuremman arvon, tässä tapauksessa nuorten urheilijoiden urheiluyhteisö. Yhteiset 
tavoitteet, toimintatavat ja toimintakulttuuri, jotka urheilussa toteutuvat erinomaisesti, 
lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta oleellisesti.  
 
Pätevyyden kokeminen voitaisiin yhdistää tutkimuksen urheilijoihin lähes yhdellä 
aineiston läpi silmäyksellä. Oma pätevyys tuotiin esiin niin omissa ominaisuuksissa kuin 
omassa menestymisessäkin. Ihmisen tunteminen itsensä hyväksi ja päteväksi on aina 
eteenpäin vievä voima, joka edistää toiminnan jatkuvuutta. Tämän päivän maailmassa 
pätevyyden kokemus ja sen tarve on tietyissä yhteyksissä jopa huolestuttavan 
korostunutta. Nykyihmiseltä vaaditaan näkyvyyttä, menestystä ja pätevyyttä – ainakin 
jollakin osa-alueella. Nuorten vastauksissa oli havaittavissa valtava palo menestyä ja 
”olla jotain”. Sen haluaminen on tietenkin ihailtavaa ja perusedellytys urheilussa, kun 
pyritään huipulle. Se saa kuitenkin väistämättä pohtimaan tilannetta, jossa unelma 
syystä tai toisesta kaatuu. Miten nuoren kävisi, jos sisäisen motivaation sanelema 
toiminta eli urheilu, ja siitä kumpuava pätevyys ei olisikaan enää mahdollista?  
 
Muun muassa tämän kysymyksen tähden psyykkistä valmennusta ja urheilijan 
kokonaisvaltaista valmennusta ei voida korostaa liikaa. Valmennuksen täytyy ohjata 
urheilijaa myös itsenäisyyteen ja hyvään elämänhallintaan (Forsman & Lampinen 2008, 
24), jotta urheilija on valmis tarvittaessa kohtaamaan myös todelliset haasteet 
urheilussa, kuten vakavan loukkaantumisen. Onni on, että näihin asioihin on 
suomalaisessa urheilussa alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota. 
 
Viimeinen sisäisen motivaation kulmakivi, autonomia esiintyikin urheilijoiden 
vastauksissa heikoiten. Autonomia esiintyi vain lähinnä sen yleistettävässä muodossa. 
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Nykynuoret saavat periaatteessa tehdä mitä haluavat, nämä nuoret saavat urheilla. 
Mutta esimerkiksi omaan valmentautumiseen liittyvää autonomiaa ei aineistossa 
esiintynyt. Valmentajia kuvattiin todella hyviksi ja todennäköisesti heillä on urheilijoihin 
erinomainen auktoriteetti. Mutta urheilijat tuntuivat olevan hyvin perinteisen mallin 
mukaisesti urheilijoita, joiden toiminnan määrittelevät yksinomaan valmentajat. 
Yksikään ei kertonut vastauksissa esimerkiksi tekevänsä päätöksiä omasta urheilustaan, 
vaikka näin voi tietysti olla. Se ei kuitenkaan noussut minkäänlaisena teemana 
aineistosta, mikä voisi nykykäsitysten mukaisesti olla toivottavaa. 
 
Urheilijan autonomian tunteen lisääminen kulmakiviteorian valossa voisi edistää ja 
lisätä entisestään sisäistä motivaatiota. Valmennuksessa voitaisiin siis enemmän luoda 
nuorelle tunnetta siitä, että hänellä itsellään on myös vaikutusvaltaa omaan 
tekemiseensä. Tämä voisi näkyä harjoitusohjelmien laadinnassa ja harjoitusten kulussa. 
Valmentaja voisi antaa esimerkiksi enemmän vaihtoehtoja harjoitteluun tai vastuuta 
urheilijalle itselleen urheilua koskevassa päätöksenteossa. Tällainen autonomian 
lisääminen pitäisi tietysti tapahtua rajoissa, joka ei uhkaa valmennuksen ja harjoittelun 
tehokkuutta.    
 
Kaikkiaan tutkimuksen nuoret urheilijat vaikuttivat itse hyvin tyytyväisiltä 
tilanteeseensa, kaikki urheilun osa-alueet huomioon ottaen. Tämä näkyi kyselyssä myös 
haasteita ja vaikeuksia kartoitettaessa. Negatiivisia asioita raportoitiin melko vähän ja 
maltillisin kuvauksin. Haasteiksi esiteltiin taloudellisen tuen puutetta, pienehköjä 
olosuhdeongelmia ja koulunkäynnin ja urheilun yhdistämiseen liittyviä ongelmia. Näitä 
ei nähty haasteina suuriksi ja ylitsepääsemättömiksi.   
 
10.1 Tutkimuksen luotettavuus 
Kvalitatiivinen tutkimus eroaa kvantitatiivisesta useassakin mielessä, mutta yhden 
suurimman eron muodostaa luotettavuuden arviointi (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 
2009, 232). Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta ei voida arvioida määrällisen 
tutkimuksen kriteerein, jotka ovat sinällään selkeämmät. Määrälliseen tutkimukseen 
kuuluvat reliabiliteetti eli luotettavuus ja validiteetti eli pätevyys eivät ainakaan 
perinteisesti ymmärrettynä sovellu laadullisen tutkimuksen luotettavuuden perusteiksi. 
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Kvalitatiivisessa tutkimuksessa näitä termejä pyritään välttämään. (Eskola & Suoranta 
1999, 209, 212; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 232.) 
 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi perustuukin enemmän itse tutkijaan. 
Tutkija henkilökohtaisine tutkimusta koskevine valintoineen ja pohdintoineen luo 
tutkimuksen tulokset, usein ilman tietokoneohjelmia tai muita absoluuttisia totuuksia 
luovia keinoja. Tämän vuoksi kvalitatiivinen tutkimus tutkimusmenetelmänä on saanut 
kritiikkiä luotettavuuden hämäryydestä ja jopa sen puutteesta. (Eskola & Suoranta 
1999, 209, 211.) 
 
Puhtaasti laadullisena tutkimuksena tämän opinnäytetyön luotettavuus perustuu siis 
viime kädessä tutkijaan itseensä ja tämän rehellisyyteen (Vilkka 2005, 158). 
Tutkimuksen edetessä oli useassa kohdassa pohdittava, mikä ratkaisuvaihtoehdoista 
tukee parhaiten tutkimuksen luotettavuutta, ja muistettava mahdollisimman tarkka ja 
objektiivinen ote tutkimiseen. Tässä tutkimuksessa aito kiinnostus aiheeseen ja sen 
tutkimiseen sekä tutkijan tietoisuus laadullisen tutkimuksen vapauden tuomasta 
vastuusta loi rehellisyyttä ja motivaatiota. Pyrkimys mahdollisimman tarkkaan ja 
monipuoliseen aineiston käsittelyyn ja sitä kautta mahdollisimman luotettavaan 
laadulliseen tutkimukseen oli ilmeinen. Luonnollisesti rehellisyyden olisi toteuduttava 
ilman tutkijan kiinnostustakin.  
 
Laadullinen tutkimus pyrkii tietynlaiseen yleistettävyyteen. Yleistyksiä ei koskaan tehdä 
suoraan aineistosta, vaan tulkinnoista, joita laadullinen tutkimus luo. Tulkinnat ovat 
aina tutkijan, aineiston ja teorian välisen vuoropuhelun tuloksia. (Vilkka 2005, 157). 
Tässä tutkimuksessa aineiston purkuun valittu teemoittelun menetelmä vastasi hyvin 
edellä mainittuun vaatimukseen. Analyysi teemoittelun avulla oli kattavaa, kun tuloksia 
ei esitetty vain yksittäisinä poimintoina aineistosta. Tulokset esitettiin aineistosta 
kummunneina teemoina, eli tietynlaisina tulkintoina. Tulkintojen avulla voidaan tehdä 
tiettyjä yleistyksiä, tässä tapauksessa urheilijoiden sosialisaatioon ja motivaatiotekijöihin 
liittyviä yhtäläisyyksiä. Tämä lisännee myös tutkimuksen luotettavuutta.  
 
Urheilijat vastasivat enimmäkseen avoimia kysymyksiä sisältäneeseen, ja sähköpostiinsa 
tulleeseen kyselyyn kotonaan tai muualla tietokoneen ääressä. Vastaamisen aikana 
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vallinnut vireys - ja mielentila sekä vaihteleva motivaatio kyselyyn vastaamiseen ovat 
seikkoja, jotka voivat osaltaan heikentää tutkimuksen luotettavuutta. Kiireen ja muun 
vastaamiseen vaikuttavan stressin välttämiseksi alkukirjoituksessa painotettiin kyselyn 
luottamuksellisuutta ja aikaa vastaamiselle annettiin runsaasti. Vastaajien motivaatiota 
pyrittiin tehostamaan perustelemalla työn tärkeyttä urheilun kehittämisen 
näkökulmasta. Näillä toimenpiteillä pyrittiin myös lisäämään tutkimuksen 
luotettavuutta.          
 
10.2 Jatkotutkimusehdotuksia 
Suomalainen huippu-urheilu on aloittanut kiivain keskusteluin ja vielä toistaiseksi 
näkymättömin tuloksin muutostyön, jonka yhtenä tavoitteena on nostaa Suomen 
kilpailukyky taas kansainväliselle tasolle. On selvää, että kehitystarve koskee ennen 
kaikkea lasten ja nuorten urheilua, jota onkin lähdetty tehostamaan ja laajentamaan 
ympäri Suomea urheiluseuroissa ja muissa toimintaympäristöissä. Asiaa koskevat 
tutkimukset ovat varmasti toivottuja jatkossa, painottavat ne sitten mitä urheilun osa-
aluetta tahansa.   
 
Tämä tutkimus antoi vastauksia vahvasti motivoituneiden, jo varhain urheiluun 
sosiaalistuneiden nuorten urheilusta. Yleisesti ottaen tulosten mukaan nämä urheilijat 
vaikuttivat hyvin tyytyväisiltä tilanteeseensa ja potentiaalisilta huippu-
urheilijalupauksilta – ainakin mitä tulee tämänhetkiseen motivaatioon ja asenteeseen. 
Yksi mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe voisi olla saman ikäisten, ja samalla tavalla 
urheiluun kasvaneiden lahjakkuuksien tutkiminen, jotka ovat kuitenkin lopettaneet 
urheilun syystä tai toisesta. Tämä tutkimus osoitti, mitkä tekijät vahvistavat sitoutumista 
urheiluun niin paljon, että murrosiän hankalimmistakin vuosista selvitään vaivatta. Uusi 
tutkimus voisi taas osoittaa tekijät, jotka ovat niin ylitsepääsemättömiä, että nuori 
ajautuu drop-outiin. Ovatko tekijät urheilun ulkopuolisia vai urheiluun liittyviä? Onko 
syynä useimmiten nuoren kokemus nuoruuden ohi menemisestä urheilun 
kustannuksella vai pettymyksestä esimerkiksi maajoukkueesta tipahdettaessa? Tällainen 
tutkimustieto voisi kiinnostaa erityisesti nuorisourheilun kehittäjiä lajissa kuin lajissa.  
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Samoin samaa aihetta koskevat, mutta lajikohtaiset tutkimukset voisivat olla 
tuloksiltaan mielenkiintoisia ja itse lajeille arvokkaita. Tässä tutkimuksessa oli mukana 
taitoluistelijoita ja yleisurheilijoita, mutta tulokset esitettiin teemoittain melko yleisesti, 
ei niinkään lajiin liittyviä asioita painottaen. Tämä oli perusteltua, sillä pääasiassa 
sosiaalistumista ja motivaatiota käsittelevät teemat muodostuivat hyvin yhtenäisesti 
koko aineistosta. Suuria lajikohtaisia eroja ei esiintynyt, kun tutkimus koski 
nimenomaan nuoren urheilijan ajatusmaailmaa, ei niinkään nuoren yleisurheilijan tai 
taitoluistelijan taitoa tai fysiikkaa. Tutkimuksen tarjoama tieto on siis yleistettävissä 
koskemaan nuoria urheilijoita lajiin katsomatta. 
 
Suomalaisen urheilun muutostarvetta ja tämän tutkimuksen löydöstä urheilullisen 
perheen edesauttavuudesta urheilijaksi kasvamisessa puntaroitaessa nousee esiin pinnan 
alla piilevä ja vaikea kysymys, mikä voisi myös olla tutkimisen arvoinen. Miten 
tavoitetaan ne piilossa olevat synnynnäiset urheilijalahjakkuudet, jotka eivät saa 
mahdollisuutta kasvaa urheilijaksi sosiaalistumisen myötä? Käytännössä heillä 
tarkoitetaan lapsia, jotka kasvavat perheissä, joissa liikuntaa ja urheilua ei syystä tai 
toisesta harrasteta ja tueta. Haaste tavoittaa lapset, sitouttaa heidät harjoitteluun ja 
kasvattaa heistä urheilijoita on perheen ulkopuolisille tahoille valtava. Kysymys on 
luonnollisesti myös taloudellinen. Asia on vaikea, mutta se on kohdattava urheilun 
muutostarpeen nimissä. Ihanteellinen tavoite olisi, että kaikilla lapsilla ja nuorilla olisi 
taustastaan ja perheen varallisuudesta riippumatta mahdollisuus ja väylä saada 
urheilusta harrastus, joka itsessään on hyvin kokonaisvaltaisesti kehittävä, ja joka 
mahdollisesti saattaa lapsen tulevaisuudessa urheilun tarjoamiin huippukokemuksiin.      
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                           Urheilijakysely 
 
Vastaa rauhassa jokaiseen kysymykseen. Alussa olevat kysymykset koskevat urheilua 
lapsuudessasi, jonka jälkeen on kysymyksiä nykyhetken tilanteestasi. Lopussa olevat 
kysymykset koskevat urheiluasi yleisesti. Pohdi OMIA tuntemuksiasi ja ajatuksiasi, ja 
vastaa niiden mukaisesti. Varaa aikaa 15-20 minuuttia. 
 
Perustiedot  
 
 
 
 
1. Sukupuoli  
   nainen 
 
   mies 
 
 
 
 
 
2. Laji  
 Taitoluistelu 
 
 Yleisurheilu 
 
 
 
 
 
3. Syntymävuosi  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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Urheilu lapsuudessa  
 
 
 
 
 
 
 
5. Miksi urheilu oli kivaa jo lapsena, ja mikä siihen silloin motivoi eniten?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
6. Kuka oli, tai ketkä olivat esikuviasi lapsena?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
7. Minkä ikäisenä aloit urheilla urheiluseurassa?  
 
3-6 - 
vuotiaana 
 
 
7-9 - 
vuotiaana 
 
 
10-12 - 
vuotiaana 
 
 
13-15 - 
vuotiaana 
 
 
 
 
 
 
4. Kerro lyhyesti, miten ja miksi aloitit urheilun?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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8. Onko toinen tai molemmat vanhemmistasi harrastaneet kilpaurheilua?  
 Kyllä 
 
 Ei 
 
 
 
 
 
9. Onko yksi tai useampi sisaruksistasi harrastaneet kilpaurheilua?  
 Kyllä 
 
 Ei 
 
 
 
 
 
10. Harrastivatko parhaat ystäväsi/ystäväsi kilpaurheilua lapsena?  
 Kyllä 
 
 Ei 
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Urheilu nyt  
 
 
 
 
11. Kuvaile mikä on parasta urheilussa, miksi urheilet?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
12. Haluaisitko ammattiurheilijaksi? Perustele miksi tai miksi et?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
13. Millaiset menestysmahdollisuudet sinulla on omasta mielestäsi? Mitkä asiat niihin 
erityisesti vaikuttavat?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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14. Mitkä asiat vaikuttavat myönteisesti urheilun harrastamiseesi, miten ne vaikuttavat? 
(Esim. valmentaja, vanhemmat, seura..?)  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
15. Mitkä asiat taas voisivat olla paremmin, että urheilu olisi vielä mielekkäämpää?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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Lopuksi  
 
 
 
 
16. Oletko urheillessasi kohdannut jonkin (muu kuin fyysinen loukkantuminen) vaikean 
asian tai haasteen, mikä on saanut sinut esim. harkitsemaan lopettamista?  
 Kyllä olen 
 
 En ole 
 
 
 
 
 
17. Jos vastasit "Kyllä olen", kerro miten selvisit siitä?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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18. Oletko onnistunut aina yhdistämään koulun ja urheilun moitteettomasti? Onko toinen 
tai molemmat joskus kärsineet?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
19. Kuka tai ketkä ovat olleet tärkeimmät tukijasi urheilu-urallasi? Miksi?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
20. Osaatko nimetä tärkeimmän tekijän tai asian, mikä teki sinusta urheilijan?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
